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Dr. H O R T O B Á G Y I T I B O R tanszókvezető főiskolai tanár: 
ALGÁK KÉT HORTOBÁGYI H A L A S T Ó B Ó L 
(350 eredeti ábrával.) 
I. Bevezetés — Einleitung 
A Hortobágyi Halgazdaság leggyengébb termelőképességű I—II. 
számú halastavában (területe 469 kat. hold) és a legjobb termelőképes-
ségű VII. sz. halastavában (területe 264 kat. hold) 1951-ben rendszeres 
gyűjtéseket végeztem. Vizsgálati anyagaimat 1952-ben részben még 
kiegészítettem. A merített mintákból összesen 301 féle mikroszervezet 
került elő, amelyek halastavanként az alábbi csoportokba tartoztak: 
Phylum, Classis I—II. sz. tó VII. sz. tó Összesen 
Cyanophyta r> 16 20 
Euglenophvta 54 62 81 
Chrysophyta, Bacillariophyceae . 32 64 69 
Pyrrophyta, Cryptophyceae . . . 2 2 3 
Pyrrophyta, Dinophyceae 1 1 1 
Chlorophyta, Chlorophyceae . . . 76 95 114 
Chlorophyta, Conjugatophyceae . 10 8 13 
összesen: . . 183 248 301 
A degradált szikes talajon elterülő, /?-limnotípusú I—II. sz. halas-
tóból 65 féle szervezettel kevesebb került elő, mint a kevéssé szikes 
talajon lévő, ugyancsak /?-limnotípusú VII. sz. tóból. Dolgozatomban 
az algákat a kovamoszatok kivételével ismertetem. A Bacillariaceálzat 
S z e m e s G á b o r kandidátus határozta meg, amiért ezúton is köszö-
netemet fejezem ki; közlésüket is ő végzi. 
Dolgozatomban a gyűjtési, vizsgálati módszerek, a környezeti té-
nyezők részletes ismertetésére nem térek ki, mert azokat a »Két hor-
tobágyi halastó algáinak kvalitatív analízise« c. dolgozatomban (Hid-
rológiai Közlöny, 1957) már részletesen leírtam. A kvantitatív viszo-
nyokra és a termelésbiológiai vonatkozásokra sem térek ki, mert azo-
kat »A Hortobágyi Halgazdaság I—II. számú és VII. számú halastavai 
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algáinak kvantitatív analízise«, valamint »A halastavak algái és a ter-
melőképesség« c. tanulmányaimban közlöm. 
A könnyebb tájékozódás céljából az egyes alakokat abc-sorrend-
ben ismertetem. Az előfordulási időket tavanként és évszakonként 
a szervezetek leírása után adom meg. A tavakat római számokkal 
jelölöm. 
A vizsgálatok folyamán 6 új speciest: 
1. Phacus Jávorkae, 
2. Phacus Soói, 
3. Pteromonas limnetica, 
4. Kirchneriella Jávorkae. 
5. Scenedesmus aculeato-granulatus. 
6. Scenedesmus Soói: 
3 új varietast: 
1. Ankistrodesmus setigerus var. undosus, 
2. Chlorosarcina lacustris var. hungarica., 
3. Scenedesmus balatonicus var. granulatus; 
és 2 új formát: 
1. Phacotus lenticularis f. cordata, 
2. Scenedesmus Raciborskii f. granulatus 
találtam. Ezek részletes leírását már részben közreadtam. A dolgoza-
tomban leírt 232 féle alga közül hazánkból az alábbiakról eddig nem 
volt tudomásunk: 
CYANOPHYTA: 
1. Anabaena torulosa (Carm.) Lagerh. 
EUGLENOPHYTA: 
2. Euglena pseudospiroides 13. Trachelomonas abrupta var. 
Svir. cylindrica Drez. 
3. Euglena tripteris var. major 14. Trachelomonas armata (Ehr.) 
Svir. Stein 
4. Phacus anomalus Fritsch et 15. Trachelomonas armata var. 
Rich decorata (Brehm) Skv. 
5. Phacus applanatus Pochm. 16. Trachelomonas bulla Stein 
6. Phacus glaber (Defl.) Pochni. em. Defl. 
7. Phacus Jávorkae Hort. 17. Trachelomonas crassata 
8. Phacus minutus (Playf.) Skv. 
Pochm. 18. Trachelomonas gibberosa f. 
9. Phacus pseudonordstedti Mangas Coberas Defl. 
Pochm. 19. Trachelomonas schauins-
10. Phacus pucher Roll? landii Lemm. 
11. Phacus rudicula (Playf.) 20. Trachelomonas tambowika 
Pochm. var. amphora Skv. 
12. Phacus Soói Hort. 21. Trachelomonas tuberosa Skv. 
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CHOLOROPHYCEAE: 
22. Carteria peterhofiensis 
Kisselev 
23. Phacotus lenticularis f. cor-
data Hort. 
24. Pteromonas limnetica Hort. 
25. Ankistrodesmus falcatus f. 
Hagmannii Kammerer 
26. Ankistrodesmus setigerus 
var. undosus Hort. 
27. Chlorella spärkii Alvik 
28. Chlorosarcina lacustris var. 
hungarica Hort. 
29. Chlorosohaera consociata 
Klebs? 
30. Chodatella radians (W. et W.) 
Lemm. 
31. Dicellula inermis Fott 
32. Kirchneriella Jávorkae Hort. 
33. Oocystis parva W. et W. 
34. Oocystis rhomboidea Fott 
35. Scenedesmus aculeato-granu-
latus Hort. 
36. Scenedesmus balatonicus var. 
granulatus Hort. 
37. Scenedesmus brasiliensis var. 
quadrangularis Borge 
38. Scenedesmus platydiscus 
(G. M. Smith) Chod. 
39. Scenedesmus Raciborskii f. 
granulatus Hort. 
40. Scenedesmus Soói Hort. 
41. Selenastrum Westii G. M. 
Smith 
42. Tetraedron arthrodesmiforme 
f. typica Wolosz. 
43. Tetraedron arthrodesmiforme 
var. contorta Wolosz. 
44. Tetraedron pusillum var. gra-
cile Huber-Pestalozzi 
45. Stichococcus exiguus 
Gerneck 
CONJUGATOPHYCEAE: 
46. Closterium acutum var. 47. Closterium exile W. et W. 
linea (Perty) W. et W. 
Meglepő az abnormitások szinte teljes hiánya. Csupán a Tetrastrurn 
nemzetségben találtam alak-rendellenességet. 
II. Enumeratio. 
A) CYANOPHYTA. 
1. Anabaena constricta (Szafer) Geitler — A trichoma 5—7 ß szé-
les. Heterocysta. ritka. — VII., nyár. 
2. Anabaena spiroides Klebahn — A gáz vacuo] um nélküli sej-
tek átmérője 5—6 ß . — VII., nyár. 
3. Anabaena torulosa (Carm.) Lagerh. — A sejtek szélessége 
4—4,5 u>. A heterocysta átmérője 5 ^ . A végsejt kihúzott. — Fig. 4. — 
VII., tavasz, nyár. 
4. Aphanizomenon flos-aquae (L.) Klebahn — A trichoma 5—6 ß 
széles. A sejtek homogenek, gázvacuolumosak és átmeneti állapotúak 
lehetnek. A homogen sejtekben sok a cyanophycin test. A heterocysta 
mérete 6—7X11—12,6 ft. A kitartósejt mérete 32—62X5,6—9 ft- . — 
VII., tavasz, nyár. 
5. Aphanocapsa delicatissima W. et W. — A sejtátmérő 1 ß. — 
VII., ősz. 
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6. Coelosphaerium pusillum van Goor. — A világoskék, homo-
gen sejtek átmérője 1,2—2,5 fi. — I—II., tél, nyár. 
7. Gomphosphaeria lacustris Chod. — Sejtméret: 2—4X1=8— 
2,4 fi. — VII., ősz. 
8. Lyngbya circumcreta G. S. West. — A sejtszélesség 1,9—2 fi. 
— I—II., tél. 
9. Lyngbya limnetica Lemm. — A trichoma 1,8—2 fi széles. — 
I—II., tél. 
10. Merismopedia minima G. Beck. — A sejtméret 1,2—1,4X 
0,8—1 fi. — I—II., nyár, ősz; VII., tavasz, nyár, ősz. 
11. Merismopedia tenuissima Lemm. — A telepek sejtszáma nem 
nagy. A homogen, világoskék sejtek mérete 1,5—2 •— I—II., tél. 
12. Microcystis holsatica Lemm. — A kékeszöld, homogen sejtek 
átmérője 1,1—1,2 fi. — VII., tavasz. 
13. Oscillatoria granülata Gardner — A világoskék fonál 3 fi szé-
les. A sejtek keresztfalainál 1—2 nagy cyanophycin test látható. — Fig. 
3. — VII., nyár. 
14. Oscillatoria Hamelii Frémy — A sejtszélesség 3 fi. A sejtek 
kissé vékonyabbak Frémy adatainál. — Fig. 6. — VII., nyár. 
15. Oscillatoria limnetica Lemm. — A trichoma 2 fi széles. 
A sejtek homogenek, világoskékek. — Fig. 1—2. — VII., tavasz. 
16. Oscillatoria tenuis Ag. — A fonálszélesség 4,5 fi . A kereszt-
falak alig látszanak. — I—II., ősz; VII., nyár. 
17. Oscillatoria tenuis var. natans Gom. — A fonálszélesség 8,4— 
8,6 fi . — Fig. 5. — VII., ősz. 
18. Oscillatoria tenuis var. tergestina Rabh. — A sejtek széles-
sége 4,2 fi, színük világoskék. — I—II., tavasz; VII., tavasz. 
19. Rhabdoderma lineare var. spirálé Wolosz. -— A sejtek széles-
sége 2,6—2,8 ^ . — Szélesebbek Woloszynska adatainál. — Fig. 7. — 
I—II., ősz; VII., tavasz, nyár, ősz. 
20. Spirulina abbreviata f. minor Hort, — A sejtek hossza 9 fi, 
szélessége 2,5 fi. — Fig. 8. — VII., tél. 
B) EUGLENOPHYTA. 
21. Colacium vesiculosum Ehr. — A sejtek mérete 19,6—25X 
7—8,4 fi. — VII., tavasz. 
22. Euglena acus Ehr. — A sejtméret 70—132X8—12 ^ . — Fig. 
31. — I—II., tavasz, nyár, ősz; VII., nyár, ősz. 
23. Euglena acus var. rigida Huebner — A sejtméret 67,2—70X 
5,5—6 fi. A sejtekben 2 vékony, botalakú paramylon van. A csíkoltság 
alig látszik. — I—II., nyár. 
24. Euglena Allorgei Defl. — A hosszában finoman csíkolt sejt 
mérete 118X16,5^. A sejthosszból a tüskére 17 fi esik. A sejtekben 
2 nagy, botalakú paramylon látszik. — Fig. 38. — I—II. és VII., tavasz. 
25. Euglena Gaumei Allorge et Lefévre — A sejtméret 64— 
78,4X11—17 fi . A flagellum testhosszúságú. A periplast hosszában vagy 
gyengén spirálisan csíkolt. A két nagy, botalakú paramylonon kívül 
kisebbek is előfordulhatnak. Színtest sok kis korong — Fig. 40 — VII. ősz. 
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26. Euglena granulata (Klebs) Lemm. — A sejtméret 57—60X 
17—21 fi. — Fig. 33. — I—II., nyár. 
27. Euglena haematodes (Ehr.) Lemm. — A sejtméret 48—53X 
12,2—15 fi . — Fig. 36. — I—II., nyár; VII., tavasz, nyár. 
28. Euglena limnophila var. minor Drez. — A sejtméret 27— 
39,2X5,6—8,2 fi. — Fig. 41—43. — I—II., tavasz, nyár, ősz; VII., egész 
évben. 
29. Euglena oxyuris f. minor Defl. — A sejtméret 165—271X 
16.7—22,5 fi. — I—II., tavasz; VII., tavasz, nyár. 
30. Euglena pisciformis Ehr. — A sejtméret 25—27XH—13 fi. — 
Fig. 37. — VII., nyár, ősz. 
31. Euglena polymorpha Dang. — A sejtméret 80—86X18—24 fi 
— I—II., nyár, ősz; VII., egész évben. 
32. Euglena proxima Dang. — A sejtméret 34—54X14—20 fi. •— 
Fig. 44—46. — I—II., tél, tavasz, nyár; VII., tavasz, ősz. 
33. Euglena pseudospiroides Svir. — A háromélű sejtek mérete 
285—290X19—21 fi. Nagyobbak Svirenko adatainál. — Fig". 25—27. — 
I—II., tavasz. 
34. Euglena spirogyra var. marchica Lemm. — A színtelen, vagy 
rozsdabarna periplast mérete 81—146X9,4—23 fi . — Fig. 28—29. — 
VII., nyár. 
35. Euglena tripteris (Duj.) Klebs. — A sejtméret 72—76 X 
10,5—14 fi. — Fig. 34—35. — I—II., egész évben; VII., tavasz, nyár, ősz. 
36. Euglena tripteris var. major Svir. — A sejtméret 170X22,5 fi . 
— Fig. 30. — I—II., tavasz. 
37. Euglena variabilis Klebs. — A sejtméret 28—45X8,4—11 fi. 
— Fig. 32, 39. — VII., nyár. 
38. Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm. — A sejtméret 30X 
17 fi. — I—II., nyár; VII., tavasz. 
39. Lepocinclis texta var. salino (Fritsch) Popova — A sejtméret 
44.8—46X21,7—32,8 fi. — Fig. 149. — I—IL, egész évben; VII., tavasz, 
nyár, ősz. 
40. Phacus acuminatus Stokes — A sejtméret 27X25 fi. — Fig. 
74—75. — I—II., nyár, ősz; VII. nyár. 
41. Phacus anomalus Fritsch et Rich — A sejtméret 27—29,2 X 
24—25,2 fi. A sejtek vastagsága 14,5—18 fi. A pellicula hosszában csí-
kolt. A paramylon 2 ovális test; színtest számos kis korong. — Fig. 47— 
56. — VII., tavasz. 
42. Phacus applanatus Pochm. — A sejtméret 18X9 fi- Jóval 
kisebb Pochmann méreteinél. — Fig. 70—71. — I—II., nyár. 
43. Phacus caudatus Hübner. — A sejtméret 32—38X11—17,5 fi-. 
A sejtek vastagsága 19 fi . A hosszból a tüske 5 fi. A paramylon be-
mélyedt peremű, nyomott gyűrű, vagy szabályos gyűrű; mellette ki-
sebb, tömör paramylon is előfordulhat. — Fig. 59—61. — I—II., tavasz; 
VII., tavasz, ősz. 
44. Phacus curvicauda Svir. — A sejtméret 28—43X23,5—31,5 fi. 
A. sejtek vastagsága 14 fi . Paramylon 2 ovális test. — A hortobágyi 
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nagyobb és megnyúlt példányok Svirenko indokínai egyedeihez hason-
lóak. A halastavakra az ilyen megnyúlt alakok a jellemzők. — Fig. 57. 
— I—II., tavasz, nyár, ősz; VII., nyár, ősz. 
45. Phacus glaber (Defl.) Pochm. — A sejtméret 35X24 ß. — 
Fig. 73. — VII., nyár. 
46. Phacus Gregussii Hort. — A sejtméret 32—36,5X13—18 fi. 
A sejtek vastagsága 11—12 ß . — Fig. 80—81, 87—89. — I—II., tavasz, 
ősz; VII., nyár, ősz. 
47. Phacus Jávorkae Hort. A sejtek elölnézetben tojásalakúak, 
gyakran csaknem körök. Keresztmetszetük lekerekített sarkú három-
szög. Oldalnézetük rendkívül változó, aszerint, milyen szögben fordul-
tak. A sejtek hossza a ferde tüskével együtt 31—36 ß ; ebből a tüske 
hossza 3,5—4,5 ß . A sejtek szélessége 25—29 fi , vastagsága 13—15 ß . 
A pellicula hosszában csíkolt. Flagellumuk testhosszúságú. A paramylon 
félgömbalakú, aránylag vékony falú, tetőrészén kis lyuk van; a test 
közepetáján áll. Ritkán még egy jóval kisebb gyűrűalakú, vagy tojás-
alakú paramylon is megfigyelhető. A chloroplastisok ovális szemek 
s nagyszámúak. A sejtmag a jellemző paramylon mellett látható. — 
Fig. 319—326. — Mindkét tóban egész évben." 
48. Phacus longicauda (Ehr.) Duj. — A sejtméret 86X36 ^ . 
A hosszból a tüske 33 ß . A paramylon négyzetalakú! — I—II., egész 
évben; VII., nyár, ősz. 
49. Phacus minutus (Playf.) Pochm. — A sejtméret 25X19 ^ ; 
vastagsága 8,4 ß. A centrumban levő nagy paramylon bemélyedt pe-
remű korong. — Fig. 64—65. — VII., nyár. 
50. Phacus obolus Pochm. — A sejtméret 50—53X32—33,6 ^ . 
A hosszból a tüske 10—11 ß. A központi paramylon mérete 20—22X 
22—25 ß . — Fig. 68. — VII., ősz. 
51. Phacus orbicularis Hübner — A sejtméret 43—49,5X31,8— 
35 ß . A paramylon tömör testből s ezen egy félgömbszerű héjból áll. 
A sejtben sok a színtest. A periplast hosszában csíkolt. — Fig. 82—86, 
90—92. — VII., tavasz, nyár. 
52. Phacus ankylonoton Pochm. — Fig. 62—63. A sejt elölnézet-
ben ovális, középvonalából kiinduló ferde tüskében végződik; oldalné-
zetben mandulaalakú, A pellicula hosszában csíkolt. A sok chloroplastis 
korongalakú. A paramylon a sejt közepetáján helyezkedik el, elölnézet-
ben köralakú, oldalról gombaszerű. Sejtméret 40X22,5 fi. A hosszból 
a tüskére 5,6 ß jut. Sejtvastagság 14 ß . — I—II., nyár. 
53. Phacus platalea Drez. — A sejtméret 47—52X33—35 ß ; vas-
tagság 16—18 ß. A hosszból a tüskére 5,6—7 ß jut. A paramylon vas-
tag korong, közepén kis bemélyedés lehet. — I—II. és VII., nyár. 
54. Phacus pleuronectes (O. F. M.) Duj. — A sejtméret 48X35 ß. 
— Fig. 58. — I—II., tavasz. 
55. Phacus pseudonordstedti Pochm. — A sejtméret 28X14,3^. 
A hosszból a tüskére 11 ß jut. — Fig. 66. — I—IL, tavasz. 
56. Phacus pulcher Roll? — A sejt elölnézetben felül szélesen 
lekerekített, alsó része felé kiszélesedik, majd hirtelen, csaknem egye-
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nes vonallal végződik. A tüske a középvonalban áll s kissé hajlott. 
Oldalnézetben a sejt ovális; felülről az egyik oldalon erősen kidudo-
rodik. A barázda a sejten végigvonul. A színtest sok kis korong. A sejt-
ben 2 paramylon van. A nagyobbik bemélyedt peremű, széles és dom-
borodó falú korong s közepén lyukas; a sejt felső részén látható. 
A kisebb paramylon a tüske közelében van és ovális alakú. A pellicula 
hosszában csíkolt. A sejtméret 36,4—59X22,4—41 ß . A hosszból a tüske 
6—14 ß . — Fig. 69, 77—79. — VII., nyár. 
57. Phacus pusillus Lemm. — A sejtméret 20,5—22,4X6,6—11 ß . 
A sejtek vastagsága 11—12 ß . — Fig. 76. — I—II., egész évben; VII., 
tavasz, nyár, ősz. 
58. Phacus pyrum (Ehr.) Stein. — A sejtméret 30—40X14—19 ß . 
— I—II. és VII., egész évben. 
59. Phacus rudicula (Playf.) Pochm. — A sejtméret 33X9,5 ß . — 
Fig. 67. — I—II., ősz. 
60. Phacus Soói Hort. — A sejtek tojásalakúak, oldalnézetben 
gyakran kissé nyomottak, alul ferde, mintegy 4—5 ß hosszú tüskében 
végződnek. A keresztmetszet szokatlanul vastag, zsemlyeszerű; a hasi 
oldalon csaknem lapos, míg a háti részen erősen kidomborodik. A sej-
tek hossza a 4—5 ß hosszú végtüskével együtt 29,5—36,4 ß , szélessége 
22,5—28 ß, vastagsága 15—20 ß. A pellicula hosszában csíkolt. A test 
közepe táján különleges felépítésű, vékonyfalú, süvegszerűen összetett, 
3—4 abroncsszerű héjból álló paramylon van. Ennek átmérője 14—22 ß , 
vastagsága 11—13 ß. Az egymáson álló ívelt abroncsok fokozatosan 
kisebbednek. A legalsó abroncs szegélye gyakran hullámos. A sejtekben 
ezen kívül még több, ovális, néha kis gyűrűalakú paramylon is látható. 
A sejtmag a növények alsó felében, gyakran a süvegszerű paramylonban 
látható. A chloroplastisok kis korongok. — Fig. 311—318. — I—II. és 
VII., tavasz, nyár, ősz. 
61. Phacus trypanon Pochm. — A sejtméret 29,3X22 ß. A sejt-
hosszból az egyenes tüske 11 ß. — Fig. 72. — VII., tél. 
62. Trachelomonas abrupta Svir. em. Defl. — A narancssárga — 
sárgásbarna, pontozott vagy szemölcsös lorica mérete 20—24X12—14- ß . 
A pórus átmérője 2—3 ß . — I—II., nyár; VII., egész évben. 
63. Trachelomonas abrupta var. cylindrica Drez. — A lorica sár-
gásbarna, nem sima, mérete 18—21X10—11,2 ^ felül, alul 11—14^. 
A pórus átmérője 2,2—2,8 ß. A paramylon óraüvegszerű. — Fig. 125. 
134.— I—IL, tavasz; VII., nyár. 
64. Trachelomonas abrupta var. minor Defl. — A lorica sárgás-
barna, rücskös; mérete 17—18X13^. A pórus 2—2,6 ß átmérőjű. 
A bibircsek a pórus körül nagyobbak lehetnek. — Fig. 122—123, 126. 
135. — I—II. és VII., tavasz. 
65. Trachelomonas acuminata (Schmarda) Stein. — A lorica mé-
rete 42X28,5 ^ . A pórus átmérője 6 ß. Kisebb Deflandre által közölt 
méreteknél. — Fig. 146. — VII., nyár. 
66. Trachelomonas acuminata var. verrucosa Teodoresco — A ká-
vébarna, rücskös lorica mérete 62X31 ß. A pórus átmérője 8 ß. — Fig. 
144—145. — VII., nyár. 
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67. Trachelomonas armata (Ehr.) Stein — A rozsdabarna, középen 
pontozott, alul hosszabb, felül rövidebb tüskékkel fedett lorica mérete 
34X26 fi. A pórus átmérője 4 0 . — Fig. 133. — VII., nyár. 
68. Trachelomonas armata var. decorata (Brehm) Skv. — A na-
rancsvörös lorica pontozott, alsó részén tüskés. Mérete 33X25,5 fi. 
A pórus átmérője 5 fi. — I—II., ősz. 
69. Trachelomonas bulla Stein emend. Defl. — A lorica sárgás-
barna—rozsdabarna, rücskös. Mérete 23—26X17,8—20 fi . A lorica foko-
zatosan megy át a 4—5,6 fi átmérőjű porusnyílásba. Színtestek nagyok, 
a paramylonok óraüvegszerűek. — Fig. 93—100. — I—II., egész évben; 
VII., tavasz, nyár, ősz. 
70. Trachelomonas conspersa Pascher — A rücskös, színtelen 
lorica mérete 28—30X20—24 fi. A pórus átmérője 5—5,5 0 . — I—II., 
nyár, ősz; VII., tavasz. 
71. Trachelomonas crassata Skv. — A világossárga, sűrűn ponto-
zott lorica mérete 28X21,5 fi. A pórus átmérője 3 0 . — Fig. 131. — 
VII., nyár. 
72. Trachelomonas crebea Kellicot emend Defl. — A barna, rücs-
kös lorica mérete 25X18,8 fi. A porusnyílás átmérője 4,5 0 . — I—II. 
és VII., ősz. 
73. Trachelomonas ensifera Daday — A sárgásbarna, rücskös 
lorica mérete 53—56X25—33 fi . A pórus 6 fi átmérőjű. — Fig. 142. — 
I—II., nyár; VII., tavasz, nyár. 
74. Trachelomonas fluviatilis Lemm. — A lorica világossárga, 
rücskös, 25—28,2X12,4—16 0 méretű. A pórus átmérője 5,2—5,4 0 . — 
Fig. 105, 107—108. — Mindkét tóban tavasz, nyár, ősz növénye. 
75. Trachelomonas gibberosa f. Mangas Coberas Defl. — A lorica 
rücskös, világossárga, 33X20 0 méretű. A porusnyilás 7 0 széles. — 
Fig. 148. — VII., nyár. 
76. Trachelomonas granulata Svir. emend. Defl. — A világos-
barna, rücskös lorica mérete 22—28X21,5—24 0 . A porusnyílás széles-
sége 6—7,5 0 . — Fig. 118. — VII., nyár. 
77. Trachelomonas granulosa Playf. — A lorica világosbarna, rücs-
kös, szemölcsös, mérete 16,5—22,4X14,5—20 fi. A porusnyílás 2—6 0 
átmérőjű. — Fig. 114—115, 117. — Mindkét tóban egész évben. 
78. Trachelomonas hispida (Perty) Stein emend. Defl. — A lorica 
rozsdabarna, tüskés, mérete 25—26X20,5—21,4 fi. — A pórus átmé-
rője 3 0 . — Fig. 121. — VII., nyár. 
79. Trachelomonas hispida f. Mangas Coberas Defl. — A lorica 
barnássárga, 31X22,5 0 méretű. A hosszból a nyakra 3 fi jut. A pórus 
átmérője 4 0 . — VII., nyár. 
80.Trachelomonas intermedia Dang. — A lorica világossárga— 
világosbarna, kissé pontozott, 15X14 0 nagyságú. — A pórus széles-
sége 2,5 0 . — Fig. 132. — I—II., tavasz. 
81. Trachelomonas irregularis Svir. — Az ovális, rücskös lorica 
vörösbarna, mérete 23X20,5*0. — Fig. 124. — I—II., tél. 
82. Trachelomonas Kelloggii Skv. emend. Defl. — A lorica sárgás-
barna, 22,5X20 0 nagyságú. A pórus 3 fi széles. A héj a középtájon 
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pontozott, a polusoknál rövid, botszerű kiemelkedésekkel díszített. - -
Fig. 111. — VII., nyár. 
83. Trachelomonas oblonga Lemm. — A lorica sima, naracsvörös. 
13—15X10—13 fi nagy. A pórus átmérője 2,5 fi. — I—II., ősz. 
84. Trachelomonas scabra Playf. — A lorica sárgásbarna—rozsda-
barna, szemcsézett — rücskös — pontozott. Mérete 17—31X13—23^. 
A pórus átmérője 2—8,4 fi, közelében a sejtfal vastagabb. A színtestek 
nagyobb korongok. — Fig. 101, 110, 112—113, 116. — Mindkét tóban 
egész évben. 
85. Trachelomonas scabra var. cordata Playf. — A sárgásbarna, 
rücskös lorica mérete 23,4—28X19—20 fi . A porusátmérő 3,2—5^. 
A pórust körülvevő gyűrű átmérője 8,5—9,7 fi. — Fig. 128—129. — 
I—II., tavasz; VII., tél! 
86. Trachelomonas scabra var. ovata Playf. — A lorica rücskös, 
sárgásbarna; 30—36X20—25,2 fi méretű. Porusátmérő 6—7,5 fi. — Fig. 
127. — VII., nyár. 
87. Trachelomonas scabra var. ovata f. minor Defl. — A lorica 
világossárga, rücskös, 27X16 0- nagyságú. Porusátmérő 5 ^ . A para-
mylon óraüvegszerű, a színtest szalagalakú. — Fig. 109. — VII., tavasz. 
88. Trachelomonas schauinslandii Lemm. — A világossárga, rücs-
kös lorica mérete 30X16 fi. Porusátmérő 5,5 fi. — Fig. 106. — I—II., 
nyár. 
89. Trachelomonas similis Stokes — A lorica rücskös, sötétbarna, 
25X19 í^  méretű. A pórus szélessége 3 fi. A nyak ferde, 3 fi magas. — 
Fig. 130. — I—II., nyár. 
90. Trachelomonas tambowika var. amphora Skv. — A lorica szín-
telen, rücskös, 37X19 fi nagy. A collum kiszélesedik, átmérője 11 fi. 
A növény színtestei nagyok. — Kisebb Skvortzov méreténél. — Fig. 
143. — I—II., tavasz. 
91. Trachelomonas tuberosa Skv. — A lorica színtelen, kissé rücs-
kös, 27X11,5 fi méretű. Porusátmérő 5 fi. — Fig. 147. — I—II., tél. 
92. Trachelomonas urceolata Stokes sec. Playf. et Defl. — A lorica 
világosbarna, rücskös, 41—48X22—26,5 nagyságú. Porusátmérő 6— 
8,4 fi. A tőalak és a var. Zaleskü Drez. között áll a méret. — Fig. 138— 
140. — VII., nyár. 
93. Trachelomonas volvocina Ehr. — A lorica sárgás — világos-
barna — vöröses. Átmérője 11,3—17 fi, a pórus 1,2—2 fi széles. — Mind-
két tóban egész évben. 
94. Trachelomonas volvocina var. Bernardi (Wolosz.) Defl. — 
A lorica sárgásbarna, sima, mérete 12—12,8X10,7—11,2 ^ . A pórus 
átmérője 1,8—2 fi. — Fig. 119—120. — I—II., tavasz. 
95. Trachelomonas volvocina var. compressa Drez. — A narancs-
sárga lorica mérete 12X10,5 fi . A pórus átmérője 1,8 fi. — I—II., tavasz, 
nyár, ősz; VII., nyár. 
96. Trachelomonas volvocina var. granulosa Playf. — A lorica 
átmérője 10—12 fi. — VII., nyár. 
97. Trachelomonas volvocina var. punctata Playf. — A lorica át-
mérője 18,2 fi, a pórusé 2,5 fi. — Mindkét tóban nyáron él. 
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98. Trachelomonas volvocina var. umbilicophora Defl. — A sár-
gásbarna lorica átmérője 11,2—15,5 fi, a főnyílásé 1,8, az oldalporusoké 
I f i . — VII., tavasz. 
99. Trachelomonas zmiewika Svir. — A világosbarna, rücskös 
lorica mérete 42—48X25,5—29 # . A pórus átmérője 6—7 fi. — Fig. 
137, 141. — VII., tavasz, nyár, ősz. 
100. Trachelomonas zmiewika var. minor Defl. — A lorica mérete 
25X20,5 fi. — Fig. 136. — I—II., nyár; VII., nyár, ősz. 
101. Trachelomonas zorensis Defl. —• A sárgásbarna, lyukgatott 
lorica mérete 15,7—23X14,2—19,8^. Porusátmérő 1,5—3 fi. — Fig. 
102—104.— I—II., tavasz. 
C) PYRROPHYTA. 
a) C r y p t o p h y c e a e . 
102. Cryptomonas ovata Ehr. — Sejtméret: 30X19,6^. — I—II., 
tavasz, nyár, ősz. 
103. Cryptomonas ovata var. curvata Lemm. — I—II., tél, tavasz; 
VII., tél, ősz. 
104. Mallomonas sp. — VII., tavasz. 
b) D i n o p h y c e a e . 
105. Dinoflagellatci sp. — Sejtméret: 19X16^ . — VII., tél. 
D) CHLOROPHYTA. 
1. Chlorophyceae. 
a) V o l v o c a l e s . 
106. Carteria peterhofiensis Kisselev — Sejtméret: 35X20 fi. 
A nagy színtest közepén ugyancsak jól fejlett pyrenoida látható. Flagel-
lum 4, testhosszúságúak. — Fig. 150. — VII., tavasz. 
107. Chlamydomonas Braunii Gorosch. — A gömbalakú sejtek át-
mérője 21 fi. — Fig. 154. — I—II., nyár, ősz; VII., tavasz, nyár. 
108. Chlamydomonas pertusa Chod. — A sejtek papillásak, 2 pyre-
noidájúak. Sejtméret: 20X17 fi . — Fig. 151. — VII., tavasz. 
109. Chlamydomonas sp. —I—II., tavasz, nyár, ősz; VII., tavasz, 
nyár. 
110. Coccomonas orbicularis Stein — A színtelen burok mérete 
22X20,5 fi. A két ostor testhosszúságú.— Fig. 152—153. —VII., tavasz. 
111. Eudorina elegáns Ehr. — A telep 16 sejtű, a sejtek átmérője 
10—12 fi. — VII., tél. 
112. Pandorina morum (Müller) Bory — A coenobium 8 sejtű, 
a sejtek átmérője 10—14: fi. — VII., tél. 
113. Phacotus lenticularis Ehr. — Sejtátmérő 11—13 fi. A sejt-
fal kissé barnás és rücskös. — I—II., egész évben; VII., tél, ősz. 
114. Phacotus lenticularis n. f. cordata Hort. — A burok színtelen. 
Elölnézetben szívalakú, oldalnézetben rombusz-szerű. Felülete lencse-
szerű kiemelkedésekkel fedett. A két ostor testhosszúságú. Pyrenoida 
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a növény közepetáján látható. Sejtátmérő 13 ß , a sejt vastagsága 
8 ß . — Fig. 155—156. A tőalaktól szívformájával különbözik. — I—II., 
nyár. 
Igen ritkán előkerülő, coenoxen Organismus, vele együtt 100 kü-
lönféle növény élt nyáron a halastóban, amelyek az alábbi csoportokba 
tartoztak: 
Csoport Faj szám Literszám 
Gruppe Artenzahl Algen/Liter 
Cyanophyta . 2 65 000 
Euglenophyta . 33 566 300 
Bacillariophyceae . 10 53 000 
Cryptophyceae 1 6 000 
Chlorophyceae . 47 108 400 
Conjugatophyceae 7 23 100 
Összesen: . 100 821 800 
Zusammen: 
Az új forma a tőalaktól szívformájú burkával tér el. 
A typo differt: cellulae cordiformae sunt. Diam.: cca 13 ß . 
115. Pteromonas angulosa Lemm. — A sejtek hossza 12,5—15,5 ß , 
vastagsága 5—6 ß . — I—II., tavasz, nyár. 
116. Pteromonas limnetica Hort. — A sejtek elölről kör-, oldalról 
orsó-, felülről rombuszalakúak. Héjuk rücskös — bibircses — ponto-
zott; színtelen, gyakran kissé rózsaszínű, vagy barnás. A héj bordázott-
sága nem mindig határozott, olykor nem látható. A sejt közepetáján 
egy nagy pyrenoida, mellette a sejtmag van. Két ostora testhosszúságú. 
A héj hossza 23,5—25,4^, szélessége 21—22,5 ß, vastagsága 8,5—10^. 
— Fig. 327—332. — I—II., egész évben; VII., tavasz. 
b) C h l o r o c o c c a l e s . 
117. Actinastrum Hantzschii Lagerh. — A sejtek mérete 17—20X 
2,5—2,8 ß. — I—II., ősz; VII., egész évben. 
118. Ankistrodesmus Braunii var. pusilla Printz — Az orsóalakú 
sejtek mérete 12—30X3—4,5 ß . — Fig. 24. — VII., tél, tavasz. 
119. Ankistrodesmus convolutus Corda. — Az egyenként élő sej-
tek szélessége 2,5—2,8 ß . — Mindkét tóban egész évben. 
120. Ankistrodesmus falcatus var. acicularis (A. Br.) G. S. West — 
Az egyedülélő, hengeres, egyenes sejtek mérete 16—84X1,5—3,4 ß . — 
Mindkét tóban egész évben. 
121. Ankistrodesmus falcatus var. duplex (Kütz.) G. S. West — 
A coenobium 2 sejtű, a sejtek mérete 11—16X3—6 ß. — VII., tavasz, 
nyár, 
122. Ankistrodesmus falcatus í. Hagmannii Kammerer — A sej-
tek kissé hajlottak, csaknem végig egyenletesen vastagok, csupán vé-
geik közelében keskenyednek el és tompa csúcsban végződnek. A sejt-
tartalom tagolt lehet. Sejtméret: 98X2,7 ß. — Fig. 304. — VII., tavasz. 
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123. Ankistrodesmus falcatus var. mirabile W. et W. — A sejtek 
szélessége 2—2,8 fi, ívesen vagy S-alakban görbültek. — Fig. 179— 
180. — Mindkét tóban egész évben. 
124. Ankistrodesmus falcatus var. spirilliformis G. S. West — 
Sejtméret: 20—31X1,5—2 fi. — Mindkét tóban egész évben. 
125. Ankistrodesmus lonqissimus f. minor Hort. — Sejtméret: 
100—180X1,5—3 fi. A pyrenoidasor nem mindig látszik határozottan. 
— Fig. 13—14. — I—II., tél; VII., tél, tavasz, ősz. 
126. Ankistrodesmus lonqissimus f. septatum Chod. — A hajlott 
sejtek mérete 100—110X4—5,5 # . A sejttartalom rendszerint 8, vagy 
16 részre osztott. Mindegyik részben 1—1 pyrenoida látszik. Előfordul, 
hogy a sejttartalom osztottsága nem világos, de ilyen esetben is a pyre-
noidok határozottan felismerhetők. — Fig. 174—178. — VII., tavasz. 
127. Ankistrodesmus setigerus (Schroea.) G. S. West — A sejt-
méret 16,8—28X2,5—6 fi. A tüskék hossza 19,6—36 fi. A sejtek haj-
lottak. — Fig. 19—23. — Mindkét tóban egész évben. 
128. Ankistrodesmus setigerus var. undosus Hort. — A sejtek 
egyenesek vagy különbözőképpen hajlottak, sejtfaluk minden esetben 
szabálytalanul hullámos — redős. A sejtek mérete 28—48X2,8—3 fi. 
A színtest falmelletti, pyrenoida 1, a középtájon látható. — Fig. 346— 
350. — I—II., tél; VII.,'tél, tavasz. 
129. Chlorella spärkii Alvik. — Az ovális vagy gyengén cylindicus 
sejtek mérete 4,5—10X3—4,2 fi. — Fig. 217—222. — VII., tél. 
130. Chlorosarcina lacustris var. hungarica Hort. — A sejtek meg-
nyúltak, hosszuk 2,5—7,5 fi, szélességük 2,4—4,8 fi. Hézag nélkül 
illeszkednek egymáshoz; valósággal szövetszerű képet nyújtanak. 
A szélső sejtek kifelé tekintő fala domború. A belső sejtek sokszögle-
tesek. A sejtek lapalakú, kissé hajlott, egysejtsoros családokat alkot-
nak. Sejtenként egy-egy pyrenoida látható. A chloroplastis falmelletti. 
Osztódással és zoospórákkal szaporodik. — Fig. 333—335. — I—II., 
tavasz, nyár; VII., tél. 
131. Chlorosphaera consociata Klebs? — A telep 8 sejtű, mérete 
15,4X12,7 fi. — Fig. 202. — VII., tavasz. — Scenedesmus abnormitás? 
132. Chodatella balatonica Scherffel — Sejtméret: 5,6—6X 
3,6—4 fi. A polusokon 2—2 tüske ül. — Fig. 208—211. — A fig. 211. 
felülnézetet mutat. — VII., tavasz. 
133. Chodatella citriformis Snow — Sejtméret: 12X8 fi. A tüskék 
hossza 16—19 fi. — Fig. 205. — I—II., nyár". 
134. Chodatella quadriseta Lemm. — Az ovális sejtek mérete 
4,6—6,6X3—4 fi . A tüskék hossza 6—11 fi. — Fig. 206—207. — I—II., 
nyár; VII., tavasz. 
135. Chodatella radians (W. et W.) Lemm.—Sejtméret: 14X11,2 fi. 
Tüskehossz 16—20 fi . — Fig. 204. — I—II., nyár; VII., ősz. 
136. Chodatella wratislaviensis (Schroed.) Shang-Hao Ley — 
Sejtméret: 7X3,8 fi. Tüskehossz 10—11 fi. — Fig. 212. — I—II., ősz. 
137. Coelastrum cambricum var. intermedium (Bohlin) G. S. West 
— A sejtek átmérője 10—12 fi. Goenobium általában 16 sejtű. — I—II., 
tél, ősz; VII., nyár, ősz. 
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138. Coelastrum microporum Naeg. — A sejtek átmérője 5—7,5 fi . 
A coenobium 8, 16 sejtű. — I—II., tél, ősz; VII., nyár, ősz. 
139. Crucigania emarginata (W. et W.) Schmidle? — A négysejtű 
coenobium sejtjei háromszögalakúak, sarkaik legömbölyítettek, olda-
laik domborúak. A coenobium átmérője 6 fi . — VII., tavasz. 
140. Crucigenia quadrata var. octoqona Schmidle. — A coenobium 
4, 16 sejtű. A négysejtű coenob. méret 5,6—8,6X5,6—8,6 fi — Fig. 
187. — I—II., tavasz; VII., tél, tavasz, ősz. 
141. Crucigenia quadrata var. octoqona f. vulchra Hort. — A négy-
sejtű coenobium mérete 8.5—11,5X8,5—10,8 fi. A 16 sejtű syncoeno-
bium egyik oldalhossza 16 0 . — Fig. 203. — Mindkét tóban egész évben. 
142. Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et W. — A négysejtű 
coenobium mérete 9,3—8,4 fi . A sejtek mérete 4—4;4X2,6—2,8 fi . 
A sejteket 4,5—5 fi széles, színtelen nyálka öleli. A coenobiumok 
syncoenobiumokat alkotnak. — Mindkét tóban egész évben. 
143. Dicellula inermis Fott. — A megnyúlt, ovális sejtek oldala 
olykor kissé behorpadt; felületük kissé szemcsézett. A sejtfal kávé-
barna. Sejtméret: 8—8,4X2,8—3 fi. Pvrenoida sejtenként 1—2. — Fig. 
198—201. — VII., nyár, ősz. 
144. Dichotomococcus elongatus Fott. — A sejtek mérete 
5—8,3X2—3 fi . Színtelen nyálkába ágyazottak. — Fig. 9—12. — I—II., 
nyár, ősz; VII., tavasz, ősz. 
145. Dictyosphaerium elegáns Bachm. — A sejtek mérete 3—4X 
2,4—3 fi . — I—II., tavasz. 
146. Dictyosphaerium pulchellum Wood. — Sejtátmérő: 4.2—6 0 . 
— Fig. 190—191. — I—II., ősz; VII., tél, ősz. 
147. Dictyosphaerium pulchellum var. minutum Defl. — Sejtát-
mérő: 1,5—3,7 fi. — Fig. 189, 197. — Mindkét tóban egész évben. * 
148. Elakatothrix gelatinosa Wille. — Sejtméret 21X3 fi. — Fig. 
215. — I—II., tavasz, nyár. 
149. Gloeococc.us Schroeteri (Chod.) Lemm.— Sejtátmérő: 7—24 0 . 
A sejteket színtelen nyálka fedi. A 16 sejtű telep átmérője 85 0. — 
Fig. '223. — I—II. és VII., tavasz, nyár. 
Egy alkalommal (1951. IV. 19.) a VII. sz. halastóban olyan telepet 
láttam, amelyben a sejtek szorosan, egymás mellett állottak és szabá-
lyos sorokba rendeződtek. A telep keresztmetszete sem kör, hanem sza-
bályos nyolcszög volt, átmérője 98 fi. A nyálkaburok sem gömbalakú, 
hanem sokszögletű. A sejtek átmérője 6—6,8 0 . Mindegyikben egy ser-
legalakú chloroplastis és egy pyrenoida volt. — Üj var., species? — 
Fig. 224. (Nova var?, species?). 
150. Kirchneriella arcuata G. M. Smith. — Az alig hajlott sejtek 
mérete 6—11X2,9—5,6 0. — Fig. 193—196. — I—II., ősz; VII., tél, 
-tavasz, ősz. 
151. Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin. — A meggörbült 
sejtek mérete 3,8—8,2X1,4—3 0 . A coenobium 4, 8 sejtű. felülnézet-
ben a sejtvégek kissé elfordulhatnak. A sejtek egyedül is élhetnek 
s mintegy 2 fi széles, színtelen nyálka burkolja azokat. — Fig. 18, 216. 
— I—II., tavasz, nyár; VII., egész évben. 
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152. Kirchneriella Jávorkae Hort. — A sejtek egyenként élnek, 
erősen hajlottak, csaknem teljesen kört alkotnak. A sejtvégek szélesen 
legömbölyítettek. A sejtek hossza 8,6—10,7 fi, szélessége 8,2—9,5 ^ . 
A sejtfalat szabálytalanul elhelyezkedő félgömbalakú kiemelkedések 
fedik. A falmelletti chloroplastis a testüreget kitölti; benne egy jól fej-
lett pyrenoida van. A szaporodás 4 autospórával történik. Fig. 344—345. 
— I—II., ősz; VII., tavasz, ősz. 
153. Kirchneriella obesa (W. West). Schmidle. — A sejtek széles-
sége 2,8—9 Egyedül élnek.—Fig. 15—17. Mindkét tóban egész évben. 
154. Oocystis Borgei Snow. — Sejtméret: 7,5—20X5,6—16 fi . Az 
idősebb sejtekben a sejtvégek észrevehetően vastagabbak. A sejteket 
7—9 fi széles, színtelen nyálka burkolhatja. Színtest 4—5 is lehet. — 
Fig. 278, 281, 288. — I—IÍ., egész évben; VII., nyár, ősz. 
155. Oocystis crassa var. Marssonii Printz. •— A sejtek egyedül 
élnek, vagy 4 sejtű telepeket alkotnak. A két végükön kihegyesedő 
sejtek mérete 6—15,5X3—8,4^. — Fig. 277, 286, 289. — I—II. és 
VII., tavasz, nyár, ősz. 
156. Oocystis lacustris Chod. — A citromalakú burokban 8 sejt 
látható, ezek mérete 8—15X2,5—9 fi ; tompa csúcsúak. Egy nagy chlo-
roplastis a sejtet nem töltik ki teljesen, a csúcsok közelében csupán 
plazma látható. Pyrenoida 1. — Fig. 279, 282—285, 287. — I—IL, nyár, 
ősz; VII., tavasz, nyár, ősz. 
157. Oocystis Novae-Semliae Wille. — A telep 4, 8 sejtű. Sejt-
méret: 8—8,5X5—5,7 fi . — I—II., tavasz, nyár, ősz; VII., nyár. 
158. Oocystis parva W. et W. — Sejtméret: 8—10><4—6 fi. — 
I—II., nyár, ősz; VII., tavasz, nyár. 
159. Oocystis rhomboidea Fott. — A kétsejtű telep mérete 13,5 X 
11 fi . A sejtek mérete 9,8—10,3X5—5,6 fi. — Fig. 280. — I—II., tavasz, 
ősz; VII., ősz. 
160. Oocystis solitaria Wittr. — Sejtméret: 14X110-. — Fig. 
275—276. — I—II., nyár, ősz; VII., tavasz, nyár, ősz. 
161. Oocystis solitaria var. elongata Printz. — A sejtek mérete 
11,2X7 fi. A sejtfal a polusok közelében kissé megvastagodott. Chloro-
plastis 5—6. — Jóval kisebb Printz adatainál. — I—II., nyár, ősz; VII., 
tavasz, nyár, ősz. 
162. Oocystis submarina Lagerh. — A sejtek mérete 7,5—8X2,8— 
3,2 fi. — Fig. 273—274. — I—II. és VII., tavasz, nyár, ősz. 
163. Pediastrum Boryanum (Turp.) Menegh. — A coenobium 
8, 16 sejtű. Sejtátmérő 15—25 fi. — VII., ősz. 
164. Pediastrum duplex Meyen. — A coenobium 8, 16 sejtű. — 
I—II., tavasz, nyár, ősz; VII., nyár, ősz. 
165. Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs. — A coenobium 8 sejtű. 
A szélső sejtek mérete 10—11,2X10,5—11 fi. — I—II., tavasz, nyár, 
VII., nyár. 
166. Richterieila botryoides (Schmidle) Lemm. — A sejtátmérő 
6—7 fi, a tüskék hossza 40—46 fi . — Fig. 213. — VII., nyár. 
167. Richterieila botryoides f. tetra^drica Lemm. — A sejtátmérő 
5—7 fi . — I—II., nyár. 
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168. Scenedesmus aculeato-granulatus Hort. — Az ovális sejtek 
felületét félgömbszerű, szemölcsszerű kiemelkedések díszítik. A sejtek 
mérete 8,3—8,5X4,2—4,4 ß . A szélső sejtek végein 1—1 tüske ül, ezek 
hossza 5—6 ß . — Fig. 338. — VII., ősz." 
169. ScenedesmAis acutus Meyen. — A coenobium 4 sejtű, a sejtek 
mérete 8—10X3—4 ß . — VII., ősz. 
170. Scenedesmus acutus f. alternans Hort. — A váltakozva álló 
sejtek mérete 16—17X5,8—6,3^. A coenobium 4 sejtű. — Fig. 232— 
233. — VII., tavasz. 
171. Scenedesmus arcuatus Lemm. — Sejtméret 9—10,5X5—5,6 . 
A coenobium hajlott; 6—7 ß széles színtelen nyálka öleli. — Fig. 225— 
226. — I—II., ősz. 
172. Scenedesmus armatus var. bicaudatus Chod. — A coenobium 
4 sejtű, a sejtek mérete 9—12,5X2.4—3,2 ß. Az egyik átló irányában 
álló tüskék hossza 3—10 ß . A sejtvégek tüskéi 1—1,2 hosszúak. — Fig. 
265—266. — VII., tavasz, nyár. 
173. Scenedesmus armatus var. bogláriensis Hort. — A coenobium 
2 sejtű. Sejtméret: 8—8,2X3—3,2 A tüskék hossza 7—8 ß. A sejte-
ken 1—1 borda fut végig. — I—II., egész évben; VII., nyár, ősz. 
174. Scenedesmus armatus var. Chodati Smith? — A 4 sejtű coeno-
bium sejtjeinek mérete 8.4—10,2X3—3,2 ß. A szélső tüskék hossza 
7—8 ß . A sejteken egy-egy borda látható. — Fig. 269. — VII., tavasz. 
175. Scenedesmus armatus var. typicus Chod. — Sejtméret: 
14—15X5,4—5,7 ß . Mindkét tóban egész évben. 
176." Scenedesmus balatonicus Hort. — A coenobium 2, 4, 8 sejtű. 
Sejtméret: 11,2—18X2,6—9,5^-. A sejteket 3—Aß széles, színtelen 
nyálkaréteg burkolhatja. — Fig. 250, 252—253. — I—II. és VII., tavasz, 
nyár, ősz. 
177. Scenedesmus balatonicus var. granulatus Hort. — Sejtek 
oldalaikkal a középtájon nem tapadnak össze; itt kisebb-nagyobb ovális 
üregek láthatók. A sejtvégeken rendszerint 1—1 kis dudor van. A szélső 
sejtek végein olykor 2 dudor is lehet. Sejtméret: 13—14X4—5,6^. — 
Fig. 339. — VII., nyár. 
178. Scenedesmus bicaudatus (Hansg.) Chod. — Sejtméret: 10— 
12X3,5 ß . A coenobium 2, 4 sejtű. — VII., tavasz. 
179. Scenedesmus bicellularis Chod. — A coenobiumok 2 sejtűek, 
a sejtek mérete 6,6—11X2,6—4,7 ß . A sejteket 3—4 széles, színtelen 
nyálka takarja. — Fig. 237—240. — I—II., ősz; VII., tavasz, nyár, ősz 
180. Scenedesmus brasiliensis var. quadrangularis Borge. — 
A coenobium 4 sejtű, a sejtek mérete 11,2—12,7X2,9—3,2 A szélső 
sejteken az egyik átló irányában 4,2—4,5 « hosszú tüske van. A másik 
átló irányában a szélső sejteken, valamint a közti sejtek végein 1,2— 
1,8 ß hosszú tüske látható. Mindegyik sejten 1 barázda fut végig. — 
VII., tavasz. 
181. Scenedesmus denticulatus var. gracilis Playf. — Sejtméret: 
11—12X3—3,5 /'. A sejtvégeken 2—2 kis tüske ül. — Fig. 270. — 
VII., tavasz. 
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182. Scenedesmus ecornis var. disciformis Chod. — A coenobium 
8 sejtű, sejtméret: 5,6—8X3.8—5 0 . A telepet 5—6 0 széles, szintelen 
nyálka takarja. — Fig. 241. — I—II. és VII., tavasz, nyár, ősz. 
183. Scenedesmus ecornis var. major Chod. Sejtméret: 11—16X 
8,5—11,2 0. A sejteket 6—7 0 széles, szintelen nyálka öleli. A sejtek 
nincsenek egy síkban. — Fig. 228—231. — I—II. és VII., ősz. 
184. Scenedesmus ellipsoideus Chod. — A coenobium 4 sejtű, sejt-
méret: 6—8,4X2,8—3,6 0 . A szélső tüskék hossza 6,5—80. A sejteket 
3—4,5 0 széles, szintelen nyálka burkolhatja. — I—II., tavasz. 
185. Scenedesmus falcatus Chod. — A coenobium 4, 8 sejtű. Sejt-
méret: 17—18X3,3—3,5 0 . — Fig. 236. — Mindkét tóban egész évben. 
186. Scenedesmus granulatus W. et W. -— A coenobium 2, 4 sejtű. 
Sejtméret: 6—10X2,7—5,7 0 . A sejteket ölelő szintelen nyálkaburok 
3—3,8 0 széles. — Fig. 227, 244—249. — Mindkét tóban egész évben. 
187. Scenedesmus incrassatulus Bohl. — Sejtméret: 14—14,5X 
4,7—5 0. A coenobium ívelt, 4 sejtű. — Fig. 268, 271—272. — I—II., 
nyár; VII., tavasz. 
188. Scenedesmus intermedins Chod. — A coenobium 4 sejtű, 
a sejtek nincsenek egy vonalban. Sejtméret: 5—7,4X2,2—4 tt. A tüs-
kék hossza 4,5—8,5 0 . A sejteket takaró szintelen nyálka 3—4 0 széles 
— Fig. 254, 256—257, 259—260. — Mindkét tóban egész évben. 
189. Scenedesmus intermedins var. balatonicus Hort. — A coeno-
bium 4 sejtű, sejtméret 4—5,7X2—2,7 0 . A tüskék hossza 3,4—4,2 0 . 
— Fig. 261. — Mindkét tóban egész évben. 
190. Scenedesmus intermedins var. bicüudatus Hort. — A coeno-
bium 4 sejtű. Sejtméret: 5,6—6,8X2,8—3,20. A tüskék hossza 6,5— 
7.5 0 . A sejteket takaró szintelen nyálka 4—7 0 széles. — Fig. 262. — 
I—II., ősz. 
191. Scenedesmus microspina Chod. — A coenobium 4 sejtű. Sejt-
méret: 8,4—9,6X4,4 fi. — Fig. 242. — VII., tavasz. 
192. Scenedesmus platydiscus (G. M. Smith) Chod. — A coenobium 
4 sejtű, a sejtek között kis üregek láthatók. Sejtméret: 8,9—12X5,6— 
8.6 fi. A coenobiumot 11,4 0 széles,szintelen nyálka takarja. — Fig. 
243, 255. — VII., tavasz. 
193. Scenedesmus quadricauda Chod. — A coenobium 2, 4 sejtű. 
Sejtméret: 6—19X2,2—7 0 . A tüskék hossza 5—14 0. — Fig. 258. — 
Mindkét tóban egész évben. 
194. Scenedesmus Raciborskii f. qranulatus Hort. — A megnyúlt, 
kissé hajlott sejtek mérete 12,2—13X2,5—2,80 . Végeiken 1—1 dudor 
látszik. A sejtek érintkezésénél a középtájon hosszanti üregek vannak. 
A coenobium 4 sejtű; csaknem félkör alakban hajlott. 4—5 fi széles, 
szintelen és lágy nyálka fedi. — Fig. 340. — I—II., nyár. 
195. Scenedesmus Soói Hort. — Sejtméret: 4,2—6X2—3,8 0 . 
A szélső sejtvégeken 6—7 fi hosszú, alján erőteljesen megvastagodó 
tüske ül. A középső sejteken váltakozó állásban a sejtvégeken 1—1 le-
hajló, 2—2,5 0 hosszú tüske látható. Az ovális sejtek nincsenek egy-
magasságban. — Fig. 336—337. — VII., tavasz. 
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196. Scenedesmus spicatus W. et W. — A coenobium 4 sejtű. 
Sejtméret: 8—8,4X2,7—3 fi. A szélső sejteken több, a középsők végein 
2—2, mintegy 2—3 fi hosszú tüske ül. — Fig. 264. — VII., tavasz. 
197. Scenedesmus spinosus Chod. — A coenobium 4 sejtű. Sejt-
méret: 7,5—8,5X2,4—2,6 fi. — Fig. 267. — VII., tél. 
198. Scenedesmus tenuispina Chod. — A coenobium 4 sejtű. A sej-
tek mérete 6,5—10X2,5—3,2 fi. — Fig. 263. — Ez az ábra kissé eltér 
Chodat leírásától, mert az egyik átló irányában álló végtüskék rövideb-
bek, — I—II., ősz; VII., tavasz, ősz. 
199. Scenedesmus tetradesmiformis (Wolosz.) Chod. — A coeno-
bium 4 sejtű. Sejtméret: 13—33X4—8,5 fi. — Fig. 234—235. — I—II., 
tavasz; VII., tél, tavasz, nyár. 
200. Selenastrum, Westii G. M. Smith. — A hajlott sejtek széles-
sége 2,5—2,7 fi. Erősen emlékeztetnek az Ankistrodesmus falcatus var. 
mirabile W. et W. sejtjeire, de ennek a sejtjei mindig egyenként élnek, 
míg a Selenastrum Westii 4 sejtű coenobiumokat alkot. — Fig. 192. — 
VII., tavasz. 
201. Tetra'édron arthrodesmiforme f. typica Wolosz. — A szétnyílt 
H-alakú sejtek hossza 25 fi. A sejttest mérete 3X6 fi. — Fig. 166. — 
I—II., tavasz. 
202. Tetra'édron arthrodesmiforme var. contorta Wolosz. — Sejt-
méret 19X18 fi . A sejt 4 karú. — Fig. 173. — I—II., nyár. 
203. Tetra'édron caudatum (Corda) Hansg. — Sejtméret 8,2X6,5 fi. 
A tüskék hossza 3 fi. — Fig. 159. — I—II., VII., tavasz, ősz. 
204. Tetra'édron caudatum var. incisum Lagerh. — A sejtméret 
13—14X13—15 fi. — Fig. 160—161. — I—II., ősz; VII., tavasz,'ősz. 
205. Tetra'édron lobatum (Naeg.) Hansg. — A sejtméret 36X38 fi. 
A nyúlványok kétszer ágaznak el. — Fig. 158. — VII., tavasz, ősz. 
206. Tetra'édron minimum (A. Br.) Hansg. — Egy oldal hossza 
5,6—11^. A sejtek 3—4 oldalúak. A sarkok legömbölyítettek, vagy 
szemölcsösek. Az oldalak concavok. — Fig. 157, 162, 164, 172. — VII., 
tavasz, nyár. 
207. Tetraedron muticum (A. Br.) Hansg. — Egy oldal hossza 
13—14 fi. — Fig. 165. — I—II., nyár; VII., tavasz, nyár, ősz. 
208. Tetra'édron pusillum var. qracile Huber-Pestalozzi. — A sejt-
test mérete 23X18 fi . A karok elágaznak, nincsenek egy síkban. — Fig. 
163. — VII., nyár, ősz. 
209. Tetra'édron quadrilobum G. M. Smith. — A tetraéder alakú 
sejtek egy oldalának a hossza 5,6—6 fi. — Fig. 167—171. — I—II., ősz. 
210. Tetra'édron requlare var. incus Teiling.— Sejtméret: 15X18 fi . 
— I—II., ősz; VII., ősz. 
211. Tetra'édron trilobatum (Reinsch) Hansg. — Sejtátmérő: 24— 
26 fi. — I—II. és VII., nyár. 
212. Tetrastrum apiculatum (Lemm.) Schmidle. — A coenobium 
4, 8, 16 sejtű. — A sejtméret 5,5—7X3—4,2 fi. — Mindkét tóban egész 
évben. 
213. Tetrastrum eleqans Playf. — Sejtátmérő: 4—4,5^. A tüskék 
hossza 14—15 fi. — Fig." 181. — VII., tavasz. 
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214. Tetrastrum glabrum (Roll) Ahlstrom et Tiffany. — A 4 sejtű 
coenobium átmérője 4—4.2 fi. — Fig. 186. — I—II., tél, tavasz; VII., 
tavasz. 
215. Tetrastrum puntulatum (Schmidle) Ahlstrom et Tiffany. — 
A coenobium 4 sejtű, a sejtek szorosan állanak, felületük szemölcsös. 
A coenobium hossza 11,2 fi, szélessége 8,4 fi . — Fig. 188. — VII., tavasz. 
216. Tetrastrum staurogeniaeforme (Schroeder) Lemm. — A 4 
sejtű coenobium átmérője 5—8X6,3—9,8 fi . A tüskék hossza 1,8—8 fi. 
Autospórás coenobium mérete 11X9 0 , itt a tüskék hossza 3—3,5 0 . 
Áprilisban a VII. sz. halastóban abnormis példányra akadtam: az egyik 
sejten nem voltak tüskék. — Fig. 182—185. — Mindkét tóban egés? 
évben. 
217. Tetrastrum (insvetum n. sp.? Abnormitas?) sp. — A sejt-
méret 4—4,5X2,5—30. Sejtenként egy-egy 6—70 hosszú tüske 
figyelhető meg. Pyrenoidot nem láttam. A chloroplastis falmelletti, 
a falfelületet kitölti. A coenobium 4 sejtű, a sejtek rendszertelenül 
állanak. — Fig. 341—343. — VII., tavasz.' 
c) U l o t h r i c h a l e s . 
218. Chlorophycea sp. (Binuclearia?). — . A sejtek szélessége 
3—4,2 0 , hossza 8—12 0 , sejtfaluk H-alakú részekből tevődnek össze. 
A sejtekben 1—2 színtest van. — I—II., tél, tavasz, nyár; VII., tavasz, 
nyár. 
219. Stichococcus exiguus Gerneck. — A sejtek botalakúak, gyen-
gén hajlottak. Méretük 4—4,5X1,2—1,4 fi. A színtest falmelletti. Pyre-
noida nincs. — Fig. 214. — VII,. tavasz. 
2. Conjugatophyceae. 
220. Closterium acutum Bréb. — A végeken kissé hajlott, sima 
és színtelen falu sejtek mérete 120—150X3—4,2 fi. Pyrenoida sejt-
felenként 4—5. Gipszkristály 1—2. — Fig. 291—293. — I—II., tél, ősz; 
VII., egész évben. 
221. Closterium acutum var. linea (Perty) W. et W. — A sejtek 
egyenesek. Méretük azonos a typussal. — Fig. 290. — I—II., nyár. 
222. Closterium acutum var. variabile (Lemm.) Krieger. — Az 
ívelt, S-alakban hajlot t sejtek mérete 55—146X2,6—5 fi. Pyrenoida 
sejtfelenként 2, ritkábban 3, esetleg 4. Gipszkristály 1. A sejtfal szin-
teien és sima. — Fig. 294—299. — Mindkét tóban tavasszal, nyáron és 
ősszel. 
223. Closterium exile W. et W. — A kissé hajlott sejt mérete 
73X9,4 0 . Pyrenoida sejtfelenként 2—3. Gipszkristály 1. A sejtfal 
színtelen és sima. — I—II., tavasz. 
224. Closterium parvulum Naeg. A kiflialakú sejt mérete 112X 
9,5 fi. Pyrenoida sejtfelenként 3, gipszkristály 3. A sejtfal színtelen 
és sima. — Fig. 300. — I—II., nyár. 
225. Closterium strigosum Bréb. — Az egyenes, vagy kissé hajlott, 
színtelen és simafalú sejtek mérete 95—178X9,5—12 0 . Pyrenoida 
sejtfelenként 3—4. A sejt végek legömbölyítettek. Olyan példányok is 
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előfordulnak, amelyek hasoldala enyhén convex. Ezek a tőalak és a 
var. elegáns (G. S. West) Krieger között állanak. A gipszkristályok 
száma 1—2. — Fig. 301—303. — I—II., tél, tavasz, nyár; VII., tél. 
226. Cosmarium bioculatum Bréb. — A sejtméret 25X26 ^ . Kissé 
nagyobb West adatainál. — Fig. 306. — Mindkét tóban nyáron. 
227. Cosmarium impressulum Elfv. — A sejtméret 2 0 X 1 4 ^ . 
Isthmus 4 ß. Valamivel kisebb, mint West adata. — Fig. 308. — VII., 
nyár. 
228. Cosmarium laeve Rabh. — A sejtméret 25,5—43,4X19—30 ß 
Isthmus 5—5,6 ß . — Fig. 305, 307, 310. — I—II., tavasz, nyár. 
229. Cosmarium subcostatum Nordst. — A sejtméret 31,5X28,5 ß . 
Isthmus 8 ß . — I—II., tél. 
230. Cosmarium subcrenatum Hantzsch. — A sejtméret 22X20 ß . 
Isthmus 5 ß . — Fig. 309. — VII., nyár. 
231. Cosmarium sp. I. A sejtméret 24,5X20 Isthmus 8 ß. A sejt-
falat lapos, félgömbszerű kiemelkedések díszítik. — Mindkét tóban 
nyáron él. 
232. Staurastrum sp. — A sejttest mérete 17X12 f*-. — VII., ősz. 
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I + 38. Lepocinclis fusiformis 
(Carter). Lemm. 6000 
2000 14000 24000 Í 5000 39. Lepocinclis texta var. 
200(5 sa l ina (Fritsch) Popova 2000 12000 
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+ ' + 40. Phacus acum.iinat.us Stakes 2000 41. Phacus anomalus + 
Fritsch et Rieh 
42. Phacus applanatus 
Pochm. 
43. Phacus caudatus Hübner + + 
1000 + + 44. Phacus curvicauria Svir. 6000 2000 45. Phacus glaber (Defl.) 
Pochm. 1000 
4- + 46. Phacus Gregusii Hort. + + 
2000 300 25000 30000 47. Phacus Jávorkae Hort. 4- 1000 10000 + 
1000 1100 23000 + 48. Phacus longicauda (Ehr.) 
Duj. 17000 7000 
49. Phacus minutus (Playf.) 
Pochm. + 
50. Phacus obolus Pochm. 4-
51. Phacus orbicularis 
Hübner 1- 12000 
4- 52. 'Phacus anlkylonoton 
Pochm. 
+- 53. Phacus platalea Drez. + 
4~ 54. Phacus pleuronectes (O. F. M.) Duj. 
+ 55. Phacus pseudonordstedti 
Pochm. 
56. Phacus puldhetr Roll? + 
2000 2700 19000 52000 57. Phacus pusillus Lemm. + 6000 3000 
+ 1000 18000 46000 58. Phacus pyrum (Ehr.) 
Stein + T + 15000 
-1- 59. Phacus rudicula (Playf.) 
Pochm. 
8000 11000 6000 60. Phacus Soód Hort. 3000 + 10000 
61. Phacus trypanom Pochm. + 
18000 62. Trachelomanas abrupta 
Svir. em. Defl. + 2000 2000 4-
+ 63. Trachelomonas abrupta var. cyliindrica Drez. + 
6000 64. Trachelomanas abrupte 
var. minor. Defl. + 
65. Trachelomonas acu-
m i n a t a (Schmarda) Stein 4-
66. Trachelomanas acu-
minata var. venueosa 
Teodoresco + 
67. Trachelomonas armata 
(Ehr.) Stein + 
4- 68. Trachlomoinas armata var 
decorata (Brehm) Skv. 
1000 1500 273000 41000 69. Trache 1 omonas bulla 
Stein em. Defl. 2000 5000 107000 
+ + 70. Trachelomanas cons-
pensa Pascher 2000 
71. Trachelomonas crassata 
Skv. + 
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+ 72. Trachelomonas crebea 
Kellicot em. Defl. 21000 
+ 73. Trachelomonas, ensifera Daday 2000 2000 
1000 11000 10000 74. Trachelomoinas fluvia-
tiliis Lemm. 
75. Trachelomonas gilbbe-
rosa f. Mangas Cob eras 
Defl. 
76. Trachelomonas granu-
lat.a Svir. e m Defl. 
4000 46000 
+ 
+ 
10000 
4000 3000 J_ 1 84000 77. Trachelomonas granu-
losa Playf. + 10000 30000 27000 
78. Trachelomonas Ihispida 
(Perty) Stein em. Defl. + 
79. Traohelomonas hispdda 
f. Mangas Coberas Defl. 
+ 80. Trachelomonas. inter-
media Dang. 
+ 81. Trachelomonas irre-gularis Suir. 
82. Trachelomonas >Kellog-
gi i Skv. e m . Defl. + + 83. Trachelomonas oblonga 
Lemm. 
5000 f 47000 59000 84. Trachelomonas scabra 
Playf. H- 4000 + 471000 
+ 85. Trachelomonas scabra 
+ var. cordata Playf. 
86. Trachelomonas scabra 
var. ovata Playf. + 
87. Trachelomonas scabra 
var. ovata f. imiinor Defl. i 
-f 
, 88. Trachelomonas schau-
inslandii Lemm. 
+ 89. Trachelomonas simáliis 
T 
Stokes 
90. Trachelomonas tamlbo-
wiika var. amphora Skv. 
120 91. Trachelomonas tuberös a 
Skv. 
92. Trachelomonas urceolata 
Stokes sec. Playf. e t Defl. 2000 
4000 12000 56000 224000 93. Tradhelomonas volvo-
cina Ehr. + 18000 76000 42000 
+ 
+ 
94. Trachelomonas volvo-
+ 
+ 
+ 
cina var. Bennardi 
(Wolosz.) Defl. 
95. Traohelomonas. volvo-
cina var. cgnspersa. Drez. 
96. Trachelomorias volvo-
cina var. granulosa Playf. 
97. Trachelomonas volvo-
cina var. punctata Playf. 
+ 
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99. 
100. 
101 
559300 
6000 2000 102. 
103. 
104. 
105. 
17000I 6000 2000 
+ 
+ 
8000 + 1 + 
53000 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
1 1 1 . 
1 1 2 . 
699000 113. 
114. 
Tél 
Winter 
Trachelomonas volvo-
cina var. umbilicophora 
Defl. 
Trachelomonas zmiewiika 
Svir. 
Trachelomonas zmiewiika 
var. minor Defl. 
Trachelomoinas zoretnsits 
Defl. 
Tavasz Nyár Ösz 
Frühl. Somm. Herbst 
VII. sz. tó 
Fischteich No. VII. 
+ 
+ 
8000 + 
+ 
100 
18000 
770000 
1000 
115. 
1 1 6 . 
117. 
118. 
Pyrrophyta. 
Cryptophyceae. 
Cryptomanas ovata 
Ehr. 
Cryptomonas ovata var. 
curvata Lemm. 
Mallamonas sp. 
Dinophy c eae. 
Dinoíilagellata sp. 
Chlorophyta. 
Chlorophyceae. 
V olv o c al e s. 
Carteria peterhofiensis 
Kisselev 
C'hlamydűmonias Braunii 
Gorosch. 
Ohlamydomonas pertusa 
Chod. 
Cihlamydomonas sp. 
Coccomonas orbicularis 
Stein 
Eudorina elegáns Ehr. 
Pandorina morum (Miiller) Bory 
Phacotus lenticularis. Ehr. 
Phacot'us lenticularis f. 
coirdata Hort. 
Pteromonas angulosa 
Lemm. 
Pteromonas limnetica 
Hort. 
Chlore co ccales. 
Acitiinastrum Hantzsohii 
Lagerh. 
Amkistrodesmus Braunii 
var. pusilla Printz 
200 
+ 
-t-
+ 
+ 
6000 
9000 
+ 
105100255100 
3000 
762150 
+ 
+ 
+ 
+ 
7000 
+ 
7000 150 
10000 
+ 
1200 
7200 
+ 
6000 
8400 6000 
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+ 10500 i T 8000 119. Anlkistrodesmus eonvo-
lutus Corda 3000 + + _L 1 
20O0 31000 + + 120. Anlkistrodesmus falcatus 
var. acicularis (A. Br.) 
G. S. West 18000 + + Í45000 
121. Anlkistrodesmus falcatus 
var. duplex (Kütz.) G. S. 
West + + 
122. Anlkistrodesmus falcatus 
f. Hagmantnäi Kämmerer + 
2000 3000 + 97000 123. Anikisitrodesimus falcatus 
var. miirabi le W. et W. 6000 4000 -f- 60000 
2000 10000 + 4000 124. Ankistrodesmus falcatus 
var. spirilliformis G. S. 
West 18000 100000 4000 352000 
1000 125. Ankistrodesmus longis-
síiimus f. minor Hort. + + 120000 
126. Anlkistrodesmus longis-
simus f. septatum Chod. 6000 
+ 20000 14000 12000 127. Anikiistrodeismus setige-
r u s (Schoroed) G. S. 
• 
West •f 14000 10000 4000 
+ 128. Anlkistrodesmus setige-
+ rus var. undosus Hort. 2000 
129. Chlorella spärlkii Alvik 2931» 
4- + 130. Ohlorosarcina laoustiris 
var. Ihuingarica Hort. 192000 
131. Chlorcxsiphaera conso-
ciata Klebs? + 
132. Chodatella balatonica 
Scherffel + 
+ 133. Ohodatella ciitriformás 
Snow 
+ 134. Ohodatella quadriseta 
Lemm. + 
+ 135. Ohodatella radians (W. et 
W.) Lemm. + 
+ 136. Ohodatella wratis-
lavienisiis (Schroed.) Shang 
Hao Lay 
+ -f- 137. Coelastrum cambricum 
var. iinteirmedium (Bohlin) 
G. S. West 1000 + 1500 6000 138. Coelastrum microporum 
Naeg. + 4000 
139. Griuciigmia emarginata 
(W. e t W.). Schmidle? + 
37000 140. Cruciiigetnia quadrata var. 
octogona Schmidle 3000 4_ i 4000 
1000 30000 40000 11000 141. Cnucigenáa quadrata var. 
octogona f. pulchra Hort. 3000 + 8000 
1000 1000 + 15000 142. Crucigenäa tetrapedia 
(Kirch) W. e t W. + 8000 8000 70000 
143. Dicellula inermis Fott 2000 
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4 4 144. Dichotomococcus elon-
gatus Fott 
4 145. Dictyosphaerium elegáns 
Bachm. 
26000 146. Dictyosphaerium pul-
ohelluim Wood 
4000 21000 4 4 147. Dictyosphaerium pud-
Defl. 
ohelluim var. minutum. 
4 4 148. Elakatothrix gelatinosa 
Wille 
90000 4 149. Gloeococcus Schroeteri (Chod.) Lemm. 
+ 150. Kiimhuneriella arcuata 
G. M. Smith 
4 4 151. Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin 
+ 152. Kirchneriella Jávorkae 
Hort. 
2000 4- 4 3000 153. Kirchnerielila obesa 
4 
(W. West) Schmidle 
+ T 4 154. Docystis Borgei Snow 
4 4 4 155. Oocystis crassa var. 
4 
Marssonii Printz 
4 
-f- 156. Oocystis lacustris Chod. 
4 + 157. Oocystis Novae-Semliae 
Wille 
17000 24000 158. Oocystis parva W. et W. 
30000 159. Oocystis rhomboidea Fott 
+ 160. Oocystis solitaria Wittr. 
+ 161. Oocystis solitaria var. 
+ 
elongata Printz 
162. Oocystis submarina 
Lagerh. 
163. Pediaistruim Boryanum 
4 + 
(Turp.) Menegh. 
2000 164. Pediastrum duplex 
4 + 
Meyen 
165. Pediastrum tetras (Ehr.) 
Ralfs 
166. Richten ella botryoides 
1000 
(Schmidle) Lemm. 
167. Rieht eriella botryoides 
f. tetraedráca Lemm. 
168. Scenedesmus aculeato-
granulatus Hort. 
169. Scenedesmus acutus 
Meyen 
170. Scenedesmus acutus f. 
alternans Hort. 
+ 171. Scenedesmus arcuatus 
Lemm. 
4 
24000 
3000 
4 
3000 
+ 
2000 600000 3 
+ 4-
-f 
+ 
4000 
+ 
+ 4 
+ 
+ 4 
+ 4 
4 
6000 500000 
i + 
+ 4 
+ + 
10000 
+ 
+ 
+ 
25 385 
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172. Scenedesmus armatus 
var. bicaudatus Chod. + 
+ 1500 + 173. Scenedesmus armatus 
var. boglárieinsis Hort. 
174. Scenedesmus armatus 
+ 4-
+ 
var. Ohodati Smith? I + 
+ 14000 7000 175. Scenedesmus armatus 
+ 1 
5000 
var. typicus Chod. + 36000 30000 
4 - 11000 176. Scenedesmus balatonié us 
Hort. + 10000 8000 
177. Scenedesmus balatonicus 
+ var. granulatus Hort. 
178. Scenedesmus bicaudatus 
+ 
(Hansg.) Chod. 4000 
179. Scenedesmus ihicellularis 
+ Chod. + 8000 
180. Scenedesmus brasiliensis 
var. quadrangu lards Borge + 
181. Scenedesmus denticula-
+ tus var. gracilis Playf. 
4500 + + 
+ 
182. Scenedesmus ecornis 
var. disciformis. Chod. 
183. Scenedesmus ecornis 
var. major Chod. 
+ 6000 + 
4~ 
4500 184. Scenedesmus ellipsoi-
deus Chod. 
1000 7000 + 19000 185. Scenedesmus falcatus + 2000 6000 19000 Chod. 
1000 10000 4000 1 T 136. Scenedesmus igranulatus 
W. et W. 4- -4 • 4000 75000 
+ 137. Scenedesmus iincrassa- 4-tulus Bohl. 
6000 + + 32000 188. Scenedesmus interme- + 2000 7000 dins Chod. + 
- f + 1000 18000 
+ 
189. Scenedesmus intterme-
dius var. Ibalatonicus 
Hort. 
190. Scenedesmus iinterme-
dius var. biicaudatus Hort. 
+ + 4- 4_ i 
191. Scenedesmus microspina 
+ Chod. 
| 192. Scenedesmus platydis- + cus (G. M. Smith) Chod. 
i 
—y- 1000 4- | + 193. Scenedesmus quadri-
2000 cauda Chod. + 10000 
+ 194. Scenedesmus Racibors-
kii f. granulatus Hort. 
+ 195. Scenedesmus Soói Hort. 
196. Scenedesmus spicatus 
W. et W. + 
197. Scenedesmus spinosus 
Chod. + 
+ 198. Scenedesmus tenuispina 
+ Chod. 1 4" 
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+ 199. Scenedesmus tetrades-
m i f o r m i s (Wolosz.) Chod. 
200. Selenastrum Westii 
G. M. Smith. 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
201. Tetraedron artihrodes-
miforime f. typica Wolosz. 
202. Tetraedron arthrodes-
miforme var. contorta 
Wolosz. 
4000 203. Tetraedron caudatum 
+ 
+ 
(Corda) Hansg. + 
204. Tetraedron caudatum 
+ var. imcisum Lagerh. 
205. Tetraedron lobatum 
+ + (Naeg.) Hansg. 
206. Tetraedron minimum 
+ + (A. Br) Hansg. 1 207. Tetraedron muticum 
(A. Br.) Hansg. 2000 12000 
208. Tetraedron pusillum 
4-var. gracile Huber-Pes- 2000 
+ 
talozzi 
209. Tetraedron quadri-
lobum G. M. Smith. 
2000 210. Tetraedron reguläre 
4-var. incus Tevling 
+ 211. Tetraedron trilobatum 
+ 
2000 1000 9000 8000 
(Reinsch) Hansg. 
212. Tetrastrum apiculatum 
t 36000 (Lemm.) Schmidle _L 64000 
30000 4500 213. Tetrastrum elegains Playf. T' 214. Tetrastrum glabrum 
+ (Roll) Ahlstrom e t Tiffany 
215. Tetrastrum punetulaturn 
Schmidle) Ahlstrom e t 
+ Tiffany 
6000 13000 + 87000 216. Tetrastrum staurogemae-
f o r m e (Schroeder) Lemm. 2500 + 2000 89000 
217. Tetrastrum (insvetum 
+ Ii. sp.? Abnormiiitas?) &p. 
71100 333100 105300 396500 
Ulothrichales. 
29567700 162600 1309400 1639700 
6000 12000 3000 218. Chlorophycea sp. (Bi- 3000 122000 nuclearia?) 
219. Stiohococcus exiguus 
+ Gemeck 
85100 345100 108400 1166500 2957470Í 165750 1439800 1635700 
25* 38 7 
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1000 
+ 
1000 
27000 
+ 
2000 
+ 
+ 
+ 
23000 
+ 
4-
+ 
"T 
20000 
22000 
C o njug a tophyce a e. 
220. Clcsterium acutum Bréb. 
221. Clositeriuim acutum var. 
linea (Perty) W. et W. 
222. Clofiteráuim acutum var. 
variabiile (Lemm.)Krieger 
223. Closterium exile W.eiW. 
224. Closterium parvulum 
Naag. 
225. Clcsterium strigosum 
Bréb. 
226. Cosmarium ibioculatum 
Bréb. 
227. Cosmarium. impressulum 
Elfv. 
228. Cosmarium laeve Rabh. 
229. Clcisimarium subcoistatum 
Nordst. 
230. Cosmarium suibcrenatum 
Hantzsch. 
231. Cosmarium sip. I. 
232. Staurastrum sp. 
+ 
+ 
+ 
4000 
4000 
2000 
+ 
+ 
+ + 
125000 
24000 
+ 
2000 29000 23100 42000 + 2000 8100 149000 
Chrysophyt a* 
256000 20000 53000 11000 B a c i 11 a r i o p h y c e a e. 2042000 284000 748000 631000 
+ + 233. Amphora ovális Kütz. + + + 
- p 234. Amphora ovális var. pe-
dicuius Kütz. + + 
235. Amphora veaieta Kütz. + + 
236. Anomoeoneis sphae-
r o p h o r a (Kütz.) Pfitzner + - f 
237. Asterionella formosa 
Hassal + + 
238. Calo'neis amphislbaena 
+ (Bory) Cleve 
239. Caloineis Schuimaraniana 
+ (Grun.) Cleve + 
240. Calaneds silicula (Ehr.) 
+ Cleve + 
241. Caloneis silicula var. 
+ truncata Grun. 
242. Coccoineis placentula Ehr. + 4-
243. Coccoineis placenitula 
va r . e u g l y p t a (Ehr.) Cleve + 
244. CycloteMa comta (Ehr.) 
Kütz. + + 
+ 245. Cyclotelila Meneghiniana 
Kütz. + + 
246. Cymatopleura solea 
(Bréb.) W. Smith + + 
* A kovamoszatok részletes quantitativ adatai helyett csupán előfordulásokat közlöm. 
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247. Cymbella affinis Kütz. + + + 248. Cymbella cistula (Hemp.) 
Grun. + + 249. Cymbella helvetica Kütz. + 250. Cymbella lanceolata 
(Ehr.) v. Heurck + 
251. Cymbella tumida (Bréb.) 
Heurck + 
252. Epiflhemia sorex Kütz. + 
+ 253. Gomphonema constric-
tum Ehr. + 
254. Gomphonema constric-
tum var. capitata (Ehr.) 
Cleve + 
+ 255. Gomphonema parvulum 
Kütz. + 
256. Gyrosigma acuminatum 
(Kütz.) Rabenh. + + + 
+ 257. Gyrcs:g.ma attenuatum 
(Kütz.) Rabenh. + + + M 
258. Gyrosi ?ma Kütziingii 
(Grun.) Cleve i + + 
259. Gyrosigma scalproides 
+ (Rabenh.) Cleve 
260. Mastoglia Smithii var. 
+ amphicephala Grun. + 
261. Melos;ra gtranulata 
+ 
+ 
(Ehr.) Ralfs 
+ 262. Melosira granulata var. 
+ + 
angustissima Müll. -f- + 
263. Melosira varians C. A. 
+ 4-
Ag. + + 
264. Navicula cryptocephala 
Kütz. + + + 
265. Navicula cryotocephala 
+ var . v e n a t a (Kütz.) Grun. + + 
266. Navicula cuspidata var. 
a m b i g u a (Ehr.) Cleve + + + + + 267. Navicula gracilis Ehr. + + 
+ + 268 Navicula hungarica Grun. + + + 
+ 269. Navicula hunigarica var. 
c a p i t a t a (Ehr.) Cleve 
270. Navicula pupula var. 
capitata Hust. + + "f 
271. Navicula pupula var. pseu-
d c p u p u l a (Krasske) Hust. + 
+ + 272. Navicula radiosa Kütz. + 
273. Navicula rhyncho-
+ + + cephala Kütz. 
274. Navicula simplex 
Krasske -L 
275. Navicula viridula Kütz. + 
+ + + + 276. Nitzschia acicularis 
W. Smith. 
-t" + + 
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277. Nitzsohia amphibia 
Grün. + + + 
+ 278. Nitzsohia apiculata (Gregory) Grun. + 
+ + 279. Nitzsohia capiteMata 
Hust. + 
+ 280. Nitzschia closterium (Ehr.) W. Smith 
+ 281. Nitzsdhia dissipata (Kütz.) Grun. 
282. Nitzsohia frustulum 
Kütz. 
+ + 
+ 
+ + 283. Nitzsclhia gracilis 1 Hantzsch. 
+ 284. Nitzsohia Kützingiana 
Hilse 
+ + 285. Nitzsohia hungarica + Grun. + + + 
+ 286. Nitzschia ignorata 
Krasske + + 
+ 287. Nitzsohia linearis Grun. + 
+ + 288. Nitzsohia Lorenziana 
Grun. 
+ 289. Nitzsohia imicrocepihala 
+ Grun. 
+ 290. Nitzschia palea (Kütz.) 
W. Smith 
291. Nitzsohia sigmoidea 
(Ehr) W. Smith 
+ + 
+ 
+ + 292. Nitzsohia tryblionella 
var. debilis (Am.) 
A. Mayer + 
-h 293. Nitzsohia tryblionella 
var. levidensis (W. Smith) 
+ Grun. + 
294. Nitzsohia vermieularis 
+ (Kütz.) Grun. + + 
295. Rhoicocphaenia curvata 
+ (Kütz.) Grun. 
+ 
296. Surirella ovata Kütz. + 
297. Surirella peisonis Pant. 
+ + 298. Synedra acus Kütz. + + 
299. Synedr acus var. angus-
tissima Grun. - + + + 
300. Synedra acus var. 
+ r a d i a n s (Kütz.) Hust. + 
301. Synedra ulna (Nitzsch.) 
Ehr. + + 
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I V . A B R A M A G Y A R Ä Z AT 
T , .. Nagyítás: F i g u r e n e r k l a r u n g Vergrösserung: 
1—2: Oscillator ia limnetica Lemm 1000 X 
3: Oscillatoria gramulata Gardner .... 1000 X 
4: Anabaena torulosa (Carm.) Lagerh .... 1000 X 
5: Oscillatoria tenuis var. natans Gom 1000 X 
6: Oscillatoria Hamelii Frémy 1000 X 
7: Rhabdoderma lineare var. spirálé Wolosz 1000 X 
8: Spirul'ina abbreviata f. minor Hort 1000 X 
9—12: Dichotamococcus elongatus Folt 1000 X 
13—14: Ankistrodesmus longissimus f. minor Hort. 1000 X 
14: Ankistrodesmus longissimus f. minor sejtalakjai 
l Zellformen) 
15—16: Kirchneriella obesa (W. et W.) Scihmidie 1500 X 
17: Kirchneriella obesa 1000 X 
18: Kirchneriella con torta (Schmidle) Bohlin 1000 X 
19: Ankistrodesmus setigerus f. minor G. S. West 2000 X 
20—23: Ankistrodesmus setigerus f. manor 1000 X 
24: Ankistrodesmus Braunul var. pus illa Printz 2500 X 
25—27: Euglena pseudospiroides Svir 250 X 
28—29: Euglena spirogyra Ehr. 750 X 
30: Euglena tripteris var. major Svir. 500 X 
31: Euglena acus Ehr, 1000 X 
32: Euglena variabilis Klebs 1000 X 
33: Euglena granulata (Klebs) Lemm. 750 X 
34: Euglena tripteris (Duj.) Klebs 500 X 
35: Euglena tripteris 750 X 
36: Euglena haematodes (Ehr.) Lemm 750 X 
37: Euglena pisciformis Ebr 1000 X 
38: Euglena Allorgei Deíl 500 X 
39: Euglena variabilis K k b s 1000 X 
40: Euglena Gaumei Allonge et Lei évre 500 X 
41—43: Euglena limnophila var. minor Drez 750 X 
44: Euglena proxima Dang 1000 X 
45: Euglena proxima 750 X 
46: Euglena proxima 1000 X 
47—56: Phacus anomalus Fritsch et Rich 1000 X 
57: Phacus curvicauda Svir 750 X 
58: Phacus pleuromectes (O. F. M.) Duj 500 X 
59—61: Phacus caudatus Bjütmer 750 X 
62—63: Phacus ankylonoton Pochm 750 X 
64—65: Phacus minutus (Playf.) Pochm 1000 X 
66: Phacus pseudonordstedti Pochm 1000 X 
67: Phacus rudicula (Playf.) Pochm 1000 X 
68: Phacus obolus Pochm 750 X 
69: Phacus pulcher Roll? — Jobboldalt a par amy Ion 
oldalról 750 X 
70—71: Phacus applanatus Pochm 1000 X 
72: Phacus trypanon Pochm 750 X 
73: Phacus glaber (Deíl.) Pochm 750 X 
74—75: Phacus acuminatus Stokes 750 X 
76: Phacus pusillus Lemm 1000 X 
77—79: Phacus pulcher Roll? 750 X 
80—81: Phacus Gregussii Hort 1000 X 
82—86: Phacus orbicularis Hübner 750 X 
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87—89: Phacus Gregussii Hort  
90—92: Phacus orbicularis Hühner  
93—ICO: Trachelomonas bulla Stein em. Defl.  
101: Trachelomonas scabra Playf  
102—104: Trachelomonas zoreinsis Defl  
105: Trachelomonas fluviatilis Lemm  
106: Trachelomonas schauinslandii Lemm  
107—108: Trachelomonas fluviatilis Lemm  
109: Trachelomonas scabra var. ovata f. minor Defl. 
110: Trachelomonas scabra Playf  
111: Trachelomonas Kelloggii Slkv. em. Defl  
112: Trachelomonas scabra Playf  
113: Trachelomonas scabra  
114—115: Trachelomonas granulosa Playf  
116: Trachelomonas scabra Playf  
117: Trachelomonas granulosa Playf  
118: Trachelomonas granulata Svir. em. Defl  
119—120: Trachelomonas volvocina var. Bernardi (Wolosz.) 
Defl  
121: Trachelomonas hispida (Perty) Stein  
122—123: Trachelomonas abrupta var. minor Defl  
124: Trachelomonas irregularis Svir  
125: Trachelomonas abrupta var. cylindrica Drez  
126: Trachelomonas abrupta var. minor Defl  
127: Trachelomonas scabra var. ovata Playf  
128: Trachelomonas scabra var. cordata Playf  
129: Trachelomonas scabra var. cordata  
130: Trachelomonas similis Stokes  
131: Trachelomonas crassata Skv  
132: Trachelomonas intermedia Dang  
133: Trachelomonas armata (Ehr.) Stein  
134: Trachelomonas abrupta var. cylindrica Drez  
135: Trachelomonas abrupta var. minor Defl  
136: Trachelomonas zmiewika var. minor Defl  
137: Trachelomonas zmiewika Svir  
138—'140: Trachelomonas urceolata Stokes  
141: Trachelomonas zmiewika Svir  
142: Trachelomonas ensifera Daday  
143: Trachelomonas tambowika var. amphora Skv. 
144—145: Trachelomonas acuminata var. verrucosa 
Teodoresco  
146: Trachelomonas acuminata (Schmarda) Stein .... 
147: Trachelomonas tuberosa Skv  
148: Trachelomonas gibberosa Playf. f. Mangas 
Coberas Defl  
149: Lepocinelis text a var. salira (Gritsch) Popova 
150: Carteria peterhofiensis Kisselev  
151: Chlamydomonas per tusa Chod  
152—153: Coccomonas orbicularis Stein  
154: Chlamydomonas Braunii Gorosch  
155—>156: Phacotus lenticularis f. cordata H(ort  
157: Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg  
158: Tetraedron lobatum (iNaeg.) Hansg  
159: Tetraedron caudatum (Corda) Hansg  
160—161: Tetraedron caudatum var. incisum Lagerh. 
162: Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg  
Nagyítás: 
Vergrösserun; 
1000 X 
650 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
750 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
750 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
1000 X 
750 X 
1000 X 
500 X 
1000 X 
1500 X 
1000 X 
750 X 
1000 X 
1000 X 
750 X 
1000 X 
750 X 
1000 X 
1500 X 
1000 X 
750 X 
750 X 
750 X 
750 X 
500 X 
500 X 
500 X 
750 X 
500 X 
500 X 
500 X 
750 X 
750 V 
750 X 
1000 X 
2500 X 
1000 X 
2000 X 
2000 X 
2500 X 
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Nagyítás: 
Vergrösserung: 
163: Tetracdron pusillum var. gracile Huber-Pestalozzi .... 750 X 
164: Tetracdron minimum (A. Br.) Hansg 1000 X 
165: Tetraédroo muticum (A. Br.) Hansg .... 1000 X 
166: Teifcraedron artihrodctsmiforme f. typica Wolosz .... 1000 X 
167—171: Tetraedron quadri lobum G. M. Smith 1500 X 
172: Tetraedron minimum (A. Bír.) Hansg .... 2500 X 
173: Tetraedron arthrodesimiforrne var. contorta 
Wolosz 1000 X 
174—178: Ankistrodesmus longissimus f. septatum. Chcd .... 750 X 
179—'180: Ankistrodesmus falcatus var. mirabile W. et W. .... 1000 v 
181: Tetrastrum elegáns P-layí .... 1000 X 
182—185: Tetrastrum staurogeniaeforme (Schroed.) Lemm. .... 2000 X 
186: Tetrastrum glabrum (Roll) Ahlstrom et Tiffany . 2500 X 
187: Crucigenia quadrata var. octogona Schmidle .... 1500 X 
188: Tetrastrum punctatum (Schmidle) Ahlstrom 
et Tiffany 2000 X 
;189: Dictyosphaerium pulchellum var. minutum Defl 2000 X 
190—191: Dictyosphaerium pulchellum Wood 1000 X 
192: Selenastrum Westii G. M. Smith 1000 X 
193—198: Kirchneriella arcuata G. M. Smith 1000 X 
197: Dictyosphaerium pulchellum var. minutum Def1 2000 X 
198—201: Dicellula inermis Fott .... 1500 X 
202: Chlorosphaera comsociata Klebs ? 1500 X 
203: Crucigenia quadrata var. octogona f. pulchra Her! 500 X 
204: Chodatella radians (W. et W.) Lemm 1000 X 
205: Chodatella citriformis Snow. 1000 X 
206—207: Chodatella quadriseta Lemm 2200 X 
208—211: Chodatella balatonica Scherffe1 2500 X 
212: Chodatella wratislaviensiis (Schroed.) 
Shang-Hao Ley 1500 X 
213: Riohteriella botryoides (Schmidle) Lemm 750 X 
214: Stichococeus exiguus Gernecik 2000 X 
215: Elakaitothrix gelati'nosa Wille 750 X 
216: Kirchneriella contort a (Schmidle) Bohlin 2500 X 
217—222: Chlorella spärtoii Alvik 1000 X 
223: Gloeocoecus Schroeteri (Chod.) Lemm 750 X 
224: Gloeococcus Schroeteri (n. f. reguláris?, n. sp.?) .... 750 X 
225—226: Scenedesmus arcuatus Lemm 1000 X 
227: Scenedesmus granulatus W. et W 1500 X 
228—231: Scenedesmus ecornis var. major Chod 1000 X 
232—233: Scenedesmus acutus f . al temans Hort 1500 X 
234—235: Scenedesmus tetradesmiformis (Wolosz.) Chcd 1000 X 
1236: Scenedesmus falcatus Chod 1»00 X 
237—239: Scenedesmus bicellularis Chod 1500 X 
240: Scenedesmus bicellularis Chod 2500 X 
241: Scenedesmus ecornis var. disciformis Chod 2000 X 
242: Scenedesmus microspina Chod 1500 X 
243: Scenedesmus platydiscus (G. M. Smith) Chod 1000 X 
244—-249: Scenedesmus granulatus W. et W 2000 X 
250: Scenedesmus balatonicus Hort 1000 X 
251: Scenedesmus ecornis var. polymorphes Chcd 1000 X 
252—1253: Scenedesmus balatonicus Hort 1000 X 
254: Scenedesmus intermedius Chod 2000 X 
255: Scenedesmus platydiscus (G. M. Smith) Chod 1500 X 
256—257: Scenedesmus intermedius Chod 2000 X 
258: Scenedesmus quadricauda Chod 1500 X 
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Nagyítás: 
Vergrösserung: 
259—260: Scenedesmus mtenmedius Chod 1500 X 
261: Scenedesmus intermedius var. balatonicus Hort 2500 X 
262: Scenedesmus intermedius var. bicaudatus Hort. .... 1500 X 
263: Scenedesmus tenuispina Chod 1500 X 
264: Scenedesmus spicatus W. et W 1500 X 
265: Scenedesmus armatus var. bicaudatus 
(Gulielmetti-Printz) Chod 1000 X 
266: Scenedesmus armatus var. bicaudatus 1500 X 
267: Scenedesmus spinosus Chod 1500 X 
268: Scenedesmus incrassatulus Boihl 1500 X 
269: Scenedesmus armatus var. Ohodati Smith? 1500 X 
270: Scenedesmus denticulatus var. gracilis Playf 1500 X 
271—272: Scenedesmus incrassatulus Bohl 1500 X 
273: Oocysiis submarina Lagerh 2000 X 
274: Oocystis submarina 1500 X 
'275: Oocystis solitaria Wittr 1500 X 
276: Oocystis solitaria 1000 X 
277: Oocystis crassa var. Marssonii Printz 1500 X 
278: Oocystis Borgei Snow 750 X 
279: Oocystis lacustris Chod .'. 1000 X 
280: Oocystis rihomboidea Fott 1000 X 
281: Oocystis Borgei Snow 1000 X 
282—285: Oocystis lacustris Chod 1000 X 
286: Oocystis crassa var. Marssonii Printz 1000 X 
287: Oocystis lacustris Chod 2000 X 
2-88: Oocystis Borgei Snow 1000 X 
289: Oocystis crassa var. Marssonii Printz 2500 X 
290: Closterium acutum var. linea (Perty) W. et W. .... 750 X 
291—293: Closterium acutum Bréb 750 X 
294—209: Closterium acutum var. variabile (Lemm.) Krieger .... 750 X 
300: Closterium parvulum Naeg 500 X 
301—303: Closterium strigosum Bréb 500 X 
304: Ankistrodesmus falcatus var. Hagmannn 
Kammerer 750 X 
305: Cosmarium laeve Rabenih 750 X 
306: Cosmarium bioculatum Bréb 1000 X 
307: Cosmarium laeve Rabenh. 750 X 
308: Cosmarium impressulum Elfv 1000 X 
300: Cosmarium subcrenatum Hantzsch 1000 X 
310: Cosmarium laeve Raiberih 1000 X 
311—313: Phacus Soói Hort 1000 X 
314—318: Phacus Soói 750 X 
319—326: Phacus Jávorkae Hort 1000 X 
327—332: Pteromonas limnetica Hort 1000 X 
333—335: Chlorosarcina lacustris var. hungarica Hcrt 1500 X 
336—337: Scenedesmus Soói Hort 2000 X 
338: Scenedesmus aculeato-granulatus Hort 1500 X 
339: Scenedesmus balatonicus var. granulatus Hort. 1000 X 
340: Scenedesmus Raciborskii f. granulatus Hprt 1000 X 
341—343: Tetrastruim (insvetum n. Kp.?, abnormitas?) 3400 X 
344—345: Kirchneriella Jávorkae Hort 2500 X 
346—350: Ankistrodesmus setigerus f. undosus Hort 1500 X 
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Dr. TIBOR HORTOBÁGYI: 
ALGEN AUS ZWEI FISCHTEICHEN VON HORTOBÁGY. 
(Mit 350 Originalabbildungen.) 
Im Jahre 1951 halbe ich in der Hortobágyer Fischerei-Wirtschaft mittels 
Wasserschöpfen durchgeführte, regelmässige Algensammlungen vorgenommen und 
zwar einerseits in dem die schlechteste Produktionsfähigkeit darbietenden Fisch-
teich Nr. I—'II. (Wasserfläche 460 Katastraljodh), andererseits in dem die beste 
Produktivität vorzeigenden Fischteich Nr. VII. (Wasserfläche 264 Katastraljcch). 
Mein so gesammeltes Material habe ich im Jahre 1952 teilweise ergänzt. Im Laufe 
der qualitativen Untersuchungen sind — inbegriffen auch die Bacillariophyzeen — 
insgesammt 301 verschiedene Microorganismen vorgefunden worden, die sich aus 
den folgenden Gruppen ergeben haben: 
Phylum, Classis Fischteiche Nr. I—II. Nr. VIII. Zusammen 
Cyanophyta 8 16 20 
Euglenophyta 54 62 81 
Chrysophyta, Bacillariophyceae 32 64 69 
Pyrrophyta, Cryptophyceae 2 2 o 
Pyrrophyta, Dinophyceae 1 1 1 
Ohlorophyta, Chlorophyceae 76 95 114 
Chlorophyta, Conjugatophyceae 10 8 13 
Insgesammt: 183 248 301 
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Aus dem /9-Mmnotypischen Teich Nr. I—II., welches an einem Unterboden 
mit degradirtem Sodia-Inihalt liegt, sind um 65 Arten weniger Organismen heraus-
gebracht worden, als aus dem ebenso an einem ß-limnoty paschen, wenig Sodia-
enthaltenden Boden errichteten Fischteich Nr. VII. — Mein Aufsatz behandelt d e 
so vorgefundenen Algen mit Ausnahme der Bacillariophyzeen. Die Letzteren erör-
tert der Bestimmer dieser Bacillaryophyzeen; Gabriel S z e m e s . Ich befasse 
mich hier mit einer Schilderung der Sammlungs- und Untersuchungsmethoden, 
sowie mit einer Erörterung der qualitativen, detailliert-quantitativen und Pro-
dulktions-biologischen Beziehungen nicht, denn diese habe ich schon in meinen 
zitierten, früheren Arbeiten (22—24) ausführlich beschrieben. Zwecks besserer 
Orientierung behandle ich die einzelnen Sorten in alphabetischer Reihenfolge. 
Nach Beschreibung der einzelnen Organismen gebe ich die Vorfindungs-zeitpunkte 
deren nach Jahreszeiten und Teichweise getrennt an. Die Teiche sind mit rö-
mischen Ziffern bezeichnet. Die Bezeichnung der Jahreszeiten: „tél" = Winter, 
„tavasz" = Frühling, „nyár" = Sommer, „ősz" = Herbst. 
Im Laufe der Untersuchungen habe ich 6 neue Species: Phacus Jávorkae, 
Phacus Soói. Pteromonas limetica, Kirchneriella Jávorkae, Scenedesmus aculeato-
granulatus, Scenedesmus Soói; 
3 neue Varietaten: Ankistrodesmus setigerus var. undosus, Chlorosarcina 
lacustris var. hungarica. Scenedesmus balatonicus var. granulatus; und 
2 neue Formen gefunden: Phacotus lenticularis f. cordata, Scenedesmus Raci-
borssMi f. granulatus. — Eine ausführliche Beschreibung Dieser habe ich bereits 
teilweise veröffentlicht (21). Von den in diesem meinen Aufsatz beschriebenen 
232 Algenarten waren bisher 47 in Ungarn noch unbekannt. 
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